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Vlíai km  [ú m E  PMÉOmUMLHoy dos grandes secciones a las 8 y tres cuartos y 10 y media.
PROGRAMA: — Cinematógrafo
ñ m p m m  ü e e i i ^
celebrada baüailíia ciásica española de 
arte finó y tnorál.
, T iiE  .T O ^ i r m s i i s
nümero de gran atraedón
s u L P E í m m
Dotabilbima canzonotista de fama mim- 
diaí.
Butaca, I'OO. -  Genersl. 0‘20. 
Maña&a (^espedida de Salud Ruiz.
El Martes debut de Aária Redi.
Alameda de Carlos Haes, 
(ianto al Banco Pspaña)
B1 local más cómodo y fresco áe Mátóga. Temperatura agradable. E l que se 
disílngue de los demás por su claridad y presentación de los cuadros 
Sección conííatía desdé las DOS de la tarde a DOGE dé la noche, rega­
lándole los juguetes a !ps níñoii a ías tres.
Hoy maraviilóso progradia, ülíimo día de |a sin rival pslícuía de arte Sujo y
elegancia
YDM BE^OR
Completarán éí irrograma los bonitos estrenos,«El nervios©» y «El QVi>e%?, y 
la de gráti éxito «Xanzadóres de bombas írancesas.»
®@s5í@b=>®!3 ' @*IS| ímiedias ®©n«**fflí«»s
ívlañaria estreno otra grandiosa exclusiva de la  renombrada eaaa 
Paihé, cuyo título es «C<uTiino de perdición».
“La Álsp;,
A las 8 y media y 10 y medí? -J /. 
grandes íundones.
Colosal éxito .de THE ARALIj/-, 
Exiíb: ñ E ñ m m m  
Exito :-: stempe éxito 
BeSi® Lépese ^  m i  esscésat^-^?.' 
Exito verdad de T ^ l©
Suceso :-: Suceso :-: Suc®»o
, m n m k m B  m m ^ € ñ . 
Exiíó tíe% ÉS ^ ^
Graciosos pasatiempos de ch: ̂  o 
sos el0ÍíU& TOTTí y A.B&LARu li i 
Pféciosi Sillas, 0,75. General, 0,:;,'.
anwawaHESEnsasgasBEM ilWMIHg»aitBlgMWaWMBWlBI«!S MBMHWatwai
■MMisgmeAa
*»f tósií  ̂ j?í-«miaSo son íneá&lía Se ors en vssfUa
' ' mif Íb éntUlmh y rh&yov «ípoíiJWiM
' ' ■ iímwiay aales hídrátiUcfAS d® las mejores marcas.,
«xto to iAnI* * -* ®  £ S » l | .B 0 8 a  ;
í̂ /fis?̂ ”ííísé® de-? 1̂ ; , s áilSifé * I .
* mármoíeH y mosáiao rbmsuiei, 2óoaios áe relieve «ca 
«'Sú’Hiáííd en .Jogsías 'paras.esras y almaeénoa. THhsrías de eemento.
seféSB
LAss.g^ SEi. G ssa .fsria
Ante 3a vbpos?biÍi(ka do escribir del 
asunto po^;cuenta propia y como ei oa 
so  ̂gr&vi e&wQ de las sabsigksciag re­
quiere, 8 ,«iw?iitnos al tftxts. uu perió-
dico_m-^Barqii!eo da Madrid,que no po- 
íiiá tfs.< itavais, do damagógico y qu» ade­
mas j'/i qu;.i) publica y reprodueimes ka 
y a^ 9 o pííir la eeasura militar. ' 
D ioam i:.
* cuQstioaas ds subíigtencias
inter^/x^nen iog ministios de Haciende, 
(robf>rnac»óíi y Fomento, eon todo su 
febru,mst<Aor bagaje de subseoreta'/ias, 
o.rrriocionea, juafias y nígeoíádos. Para 
®vi^p i08 uioonyeaientoa de la disbari- 
drtdt y dQ |»a dilaciones sa inventó la 
Ju/fita Oantrrl de Sabsistanoias, cíen 
Ts'pss psor, porqáe el número de sus 
miiembros y la íaifca da uaedios ooerji- 
ti  ̂G8 iraprdgó que en eila g® reaolviaran 
piTĵ aas dí^,importantes yencontoadoa.
m h s pM&rnos y la administradón
b .k  pifibkma, jaerono ©or̂ .fiUbto, n»r- 
qû . el fe©Dfilote puííde surgir en los p&í-
abaste-
los produe^oa q»-» U falten. ,
q-, tenemos nada aabplsdo.
f« q“  7 f c  «q  . L r . .
nan COmbi-
convep^aej5a,g patte^aiaros, ñorauo la
nocurdad qouíún Y io-do
rf'ciióT ' ‘>® «rumiación y ds di*
^*^*^*^^*^> y hasta 
so han P'=*'®an«®aa naatrai®^,
oíalsfi I, ° drou-mitaa ■
?  ^  recon«gafera todo
n®vq.idaa.,Y en-
bíomñ ñJí^í rsfior© a sm pro-
 ̂ ‘̂ ¡l'órtanto del éíu, a i&s sub-
lÁsTio "  ̂ haciendo ese'orga-
Y  oaráottT sjeeativo.
mité rf CO"
diror A?*/: ^ousejo: ba de ser somo una 
fiól' uú mínlsteno, ®on uu
oô oaJ 1‘íuoo fespónsable... y  ooa tan 
»»n P®reonal, qo® ¿o se not© apenas 
i presupuíato de la nación.
*1̂ ® ®’‘ S9 va a iat&ntsr por
AOá irjedioa usuaíes da naostra poíítiea, 
'comô  medio de ooloear ami^o ,̂ de crear 
pOíiCjonee, de aumentar la burocracia 
y  ©1 expedienteo, no servirá para cosa 
más eñtorpeeor
El ¡persoBal de tolos los ministerios, 
dependiente—para esos soloa fines, oo- 
ao  ea natura!—, de es© orgnuismo, Ile- 
naria con cre®«a la nocesifiad.
Porque lo qua fUta es quien, libre 
09 obhgaoiones políticas y con inde- 
pudeneia bastante, tenga en la mano 
oŝ mloB de la producción, de la expor- 
tasión y de), nbasteoímiento y los mue­
va según a las convenieocias naciena 
les y omaforra® a lo que i© aconsejen las 
estadísticRU.
 ̂Por esta o por otro sistema, és Jo 
cierto, en fia de cuont&s, que el Gobier­
no tiane que preocuparse nrgantemen- 
te ue probí«ma tan importante oamo el 
eruen público y  mucho más que todas 
las eontingendes pelífciess qu© puedan 
8obrev0ni:i\»
Lo que defiende
“ La ' 99
8<=gúu nuestro colega Él Mercaniil 
Valenciano, revisado por lá eenBuva mi' ' 
litar, he aquí lo quo defiende Xa Rpoca, 
órgano en í» prossa madriieñá del Go-r'; 
bierno del S'̂ ño.? Dato:
«Pretendiendo colocarse en él fiel de 
i la balanza éntre les energúlnonos d® 
las deraqhss que piden represfoúeéioi- 
plaeablñá y íoŝ  partidarias d« la indul. 
ĝ T5G*a qtio viven en el Limbo, La Épo­
ca defiendo oÓn calor el Cumplióiieiito 
d® las leyes.
Es todo un programa, toda una gran 
Rovoluaión lo que pide La Epoca. ¡El 
Cunaplittúonto del«« l«yes!
¿Creo fáeil La Epoca es« «ne parece 
tan soEseillo? ¿Qai«re La Epoca da ve­
ra» el euiaplimienfeo áe iss leyes, de 
todas las ley os, trátese., da quiem se 
trate?
jOuáatas ejecnoionos do pena capital; 
y eoáat®» griíletefc! ¡Guáclsa personas 
distiugaidas irían al último 8U|fiioio y 
cómo 89 llcufirífiii lea presidios dé per- 
soDííjfiS iltastm!;
B1 emmplimknt© de las leyes, ¿es 
compatible con cesas q.UíR rsoiontsmea- 
te hemo.s visio, que sún ©stamos vien 
do y qu0 hin queiad© y qusdanlm^a- 
n̂ e? ,EI cunoplimiertto de Isa Iey®s, ¿*» 
compatible oos ,??l encciaillade y son iaa 
«opoPiicioges eleetoralog^’qu® son im- 
proacindiblss para hacer que el snoasi- 
llado pravalezea sobro la voluntad del 
cu erpo-olfictoré 1 ?■
Si el fcumpUmícnto de ¡as Isjós que 
ahora, co?po ea eónuiones anáiogag, pi­
da La Epoca, no fa®ra uaa ilusión 
fiuandü se tr¿it« d» reprimir a loa delis- 
euoaíss d© eatégoría, ¿qué sería de las 
oligsíqaías diuastioae? ¿dómalo hubie­
ran ido a parar? ¿D6ade hubiera ido a 
parar y qué sería d® tastos y tantos 
pfóae-rcs déla poíitíe», de tantos y tan­
tos figurones si pem dé cuyes críme­
nes ha hundido España ©a la situa­
ción aotual?
Oon ei í5uaiplimí«ato do lea leyes, 
¿estaríamos donde ©stamofe? ¿alentarían 
© imperarían los qü© pábíicamonte, 
c«n osoéndü!» y aisrd», ksvhan- vulfio-? rado grñvÍ8Ímam«nt.i?
¡Ah! Faro La Epoca no pide on las 
grandes solemaidacios ol ©umplimiento 
d® las leyes, sino cuando 8« trata á© 
reprimir u Ja mt>m, eusndo so trata áe 
loa poquaño» robe I des, d© los pobres 
ilaáoa qua todavía ignoran los moáioi 
indíspaasableB para reajizar ciertas 
empregaB.
Y  CBO no es defendor el eumplimian- 
to da ka leyes, sino la defenüa á© la 
ley d»l embudo.»
Estsmos eor formes.
Un rao(r£erí7j y prisioneros cogidos a los nienunes
Foto Información.
fe. "tam»
en sus ofensivas, centabí^ con el soco ;
rro japonés, que pérmi ióle dominar 
CH. momentos crítievS) a Jas aitiüsrías 
alemana y austríaca.
MIRADA AL MUNDO "
E L  J A P Ó N
Circula p«r la prensa mundial usa 
neta, de carácter marcadarneut* ofi­
cies®, @a que se dice que ha legad© a 
los Estad» Unidos una «isiéa militar 
japoassa. Y  se agrega ea. la nota que 
dicha misión tiene por objeto penerse 
de acuerdo con tes yankys para orga­
nizar uffl concurso más amplio y direc­
to, una c®lab«ración más estrecha del 
Japón ea la guerra centra Alemaaia.
hiO faite usted hoy al
CiME PlfeSCO aLISIque es el último y defínitivo día déla colosal película
LYDA D^OR
Desde las dos de !a tarda a 12 de ¡a 
noche, sin «umento ds prteios.
E  Japón rerapió con les Impari«s 
centrales y barrió d«l Pacífico a Ale­
mania, apodaráudos® d© Kai®-Tch®n 
y obligando a las escuadras teutaaas a 
refui iars© en el Atlántico dond» la es­
peraba, para destruirla, la fleta de Sir 
Federico Sturd*e. Ya se sabe que si 
©I a miras t© alemán censúa cruceros 
acorazados modernos vencedores de 
los viejos ingleses de Craddeck su ca­
rene-, tuv© que alejarse de las hospi 
talarías playas áe Ckiía fué porque 
usa división japonesa de gr*ndes y 
poderosos navios ie buscaba ebsiina- 
dameste para atacarle.
Libie el Pacific® del poderío ale­
mán los austríacos no tuvisron mu­
eva parte en ello—©I Japón decídese a 
ayudar a Rusia ternwnanteinente, fa- 
ciiiiándola material de guerra, inge­
nieros y artilleros capaces. Brusiloff,
*í' , w
Los alados sccideataJes han tenido 
que realizar graades esfuerzos par^ 
que se hag:aa adversarios
certéses que crán, BÍP<®B®sT moseevi- , 
tas. ftecuérdense los,c®sfiict»s tos coo~ 
lies amarillos en Ca ¿̂f©rHÍa, la tácti­
ca amenazadora d« R^eseve!|^ ios re­
celes c©B que fiüé acoj^iáa^a Tokio la. 
dominación yanky sobre i.*; ilipiuas. In- 
itdaterra ha debido templar muehas 
gaitas para obtener que ios asaerica-, 
nos del Norte y 1 ©* japoneses se atre- 
yaa a colaborar juntos en la erkpresa. 
ds vencer a los imperies centro-eur®- 
peoB.
Al fin Jo han logrado y el primer re­
sultad© de esa Inteligencia ha Sl^_ bí'i 
declaración de guerra deCteiaa y Siam . 
a ÁiemaBia y Aus ria.
Ya hay barcos japoneses en M e- 
diterráne®. Se asegura que vendrán  
muchos más. Per© se feabla de nt ro/ eé- 
ner® de intervenciones. Rusia ssigue 
desorganizada y sufre rudos gol if̂ _s a 
consecuencia de tal desorgauiz ^«ióa. 
Eatje * 0 8  alados se agita laidea pe­
dir ál Japóa que ayude a tos rusi jis c©n 
sus sóidos y disciplinados «jéifcitss. 
Unos centenares d« miles de ja ̂ sose- 
sesquepor el Transiberiano ai'pdie- 
ran a -os frentes occidentales pon jirían 
.fin y Ja debilidad rusa y darías.
Icab©'po a la í*evoluciéft para llevar 
su obra reconstrucctora. f,
En la nota oficiosa que vesgáj co­
mentando se alude también a un ¡'áta- 
qus marítimo centra las bases d®.-«iwb- 
marinos, en que desempeñarían ;/fran 
papel ios cruceros y «dreadnw'^tots», 
del Japón y tos Estados Unidos. 'Hace 
tiempo que algunes críticos af .vales 
franceses piden ese ataque. Sob re to­
do el adaai. ante Deg-i«y lleva escri­
tos centenares .de artículos Bobr © dicho 
asunto. S®9 les.© to ’coria de que la 
campaña antisubmarina debe ser ofen­
siva y no defensiva c©mo lo,tos actual­
mente. I
En ios Estados Unidos, prensa, poli 
ticos y téctic©» acons»jam (%Sie la gue­
rra sea raás eaérgica, ¿Se Sia adherido 
ei Japón a este punto de vii.ta y quiere 
hacer o triunfai\ entre el Caádrup’e 
Acuerde? sí parece ind icarlo la no­
ta de Washíngtoil. .Prent© saldremos 
de dudas porque uta® de fegtos días se 
reunirán los Estados Majreres de In­
glaterra, Francia e Italia 1
FABIAm VIDAL 
Madrid 6 de Septit^mbre) áe 1917. 
©fBglBggSeft^ ^
nófita; Danubio, el bismuto para conts- 
ner los movimientos peritéltloos del 
visntro y Meíeja, el «ncargadó de ha-̂  
eer el resupisa y alegraracs la vida á  
fuerza deberraoaciag.
Peix» de todos estos señores trias gu- 
larés'el más in©f9nsivQ..ojáM«:loj8,-
—¿ípl p0 SÍbí©,T-.Hié ha dicho áyer,—- 
que ios itopsries eentrales piérdanla 
guerra sin ofetoner el fruto ele tus rsso- 
nautós vioteti«&?
—¡.Ahí veri usted!—le contesté.—” 
Les va a sv ĉedar a esos imporios, como 
fcslés nar|yxi©s, lé qa» a usted y a mí 
como seres h uro as os: ©stamos buso os 
y f» Aertss, y, sin erribargo, estamos psr- 
dLiáos: somos uooa condenados que 
"aguardamos en ©1 eaíabozo á©l mmnds 
el cumplimiento inaxorablo de nuqstra 
to6Út»aoia de muerte.
Moloja palideció al oír mi «golpe» 
filosófioc-nmndano, y al cabo do unos 
instantes sxdamó,:
¿fs de usted solo tod© ®se 
pensamiento ñlosófieo que acaba d© sol- 
tai?
— ¡Qlaro que sí!—la oontosíó.—Yo 
.|tambiéU. toogo pnjoa ñlosó&oo's.
—PüW... si níted quiere,—me dijo 
Mebjá. éaiiñosemerito,^— pediremos a 
D&nuMp varias dosis de bismuto para 





Í,m. sitaasis l̂éei aiiments4DÍia de 
Alem ania y el estad o mopái 
lie  la  pol^ia^ién i: '
Hoy Domingo én rCINE MODERNO
El n i’ 
a con . •” 
micntí'.Eíííraordinarias funcio­nes áe  tarde y noche. Sensacional prcgtío¿. > .Estrano de la nio? - 




Efileno de las series 10 y 1.1 (' v i -  mas) de la gran cintaPrecios los de costumbre.




«La paz Be nesrea a PÍ4S03 agigsnta- 
dos; lo que está ocarrtejad© ®n ia Galit- 
zia no ea más qn© el epilogo de la 
tragedia europea...: i», agouía de la gue­
rra.»
¿Que... quién ha dkho ®so?
¡Oasi
Lo ha^^icho... Danubio: uu eeñsi’ g 
QU® des.dli^íoaa i© tira el pfego a ATi- | 
herlessoom, j .  que oon Azpeitúa ©a el  ̂
oentr© y JMsíoja etj la retsguardia, for­
man un fameso ta iáieguto bólico-baila- 
ble, sólo cemp.nri.blo al de... Araña, 
Guucha y Cortés.
El triángulo da rsfersaeia ejerce nn 
papel bien definid©: Azpeitúa, es ei 
hmcha-globos de la disentería gerina-
,, E i d íal dei actual falleofó ©u Bar- 
eeloKS, n. la respetable Qá&d da 71 .uñes, 
el Hotabilfimo egpriter y periodista, y 
p0 caecu8 ®.tK . épublieano, dea Autonie 
Felra y Oodiea, hermanó d@l matogra- 
do dea José, ilustro dramaturg®, au- 
ter varias hermosas obras áe ®a~ 
ráeter regional, entra las qme descuella 
y ba qusáado som© modelo, ei drama 
La Dolores,
Don Antonio desda su juvantud, des­
pués áe cursar ios estudios de Dero­
cho, hizo una intonsa ¡sbar perioáisti- 
oa y desde ha«a cerca do treinta aña» 
tormaba parto de la Ra torció a do 
Biusafcro estimado colega El Diluvio,
Tqmbién tomó parj:® astivísima ©a 
todo el moviastonto democrátieío y re­
publicano qua g® dassrolló en Ear©e!©- 
na durante &1 larg© periodo de viiía á«l 
notafelo publÍ8\sta, dejand® ©serífcas, y 
aeaao sin concluir, Sus Memorias, que 
en la actualidad ©etaba puhlieaaá» di­
cho colega.
La xKUPrte de Feliu y Coáisa ha si­
do muy sentida en tedse partes y oa- 
peciaínmute ®n Bsreelona doad«‘8© ha­
bía captado ©1 respeto y el afeat© d© 
todos, per sus íxeaiéntes eualiáaáos.
Toda la prensa barsolenesa dedica al 
insigo© psriodisííi sentidas neerelegias.
Nns®tr0 s nos asociamos a esas mani­
festaciones' de duele, pu9S fceaianaos en 
grsm efitiinácién al veterano compañe­
ro y cjórrengionario, «uya pérdida ¡a» 
mentamos'prefandamento, y enviamos 
el tsBtimoEÍ® áo nneatr© pésame a su 
strifcuJada familia y a la Rada«*ión d© 
Él Diluvio qu® pierde, ©en el compafió- 
ro y el &migb eptr^Sable, úna do las 
plumas más antiguas y  brillantes.
E L  P m W U L M M
Se venóle en Maóbrid.—Pnería del Sol 11 y 18. 
En drenada.—-Aoeras del OoBÍno 18.
In Bóbadilla.—Sñ>¡iots8a da Ulstaaida.
UahijoAel cólahorarW da Lé'Ltit- 
mnmYg, de Pafís, Mr. Da Winna, qué 
acaba da rígrssár da AtoSiaai'*j donde 
ha estado prisioRero durante trUatá y 
cuatro meses, ha publicado en dicho 
periódiso interesantes opiniones obte­
nidas en lo« eampámeatos alemanes, fin 
su condición d® eaf®rmer©, gozando 
de relativa libartaá, ha recorrido di­
versas poblaciones, entro ellas Muns- 
tsr, Sqitau, Hannovor, Hamalu Gaot- 
tingen, Duasoldorf, Colonia y Ivsrls- 
ruhe, presaneiando oa ellas el mismo 
cuadro verdaderamento aterrador. .
Los alemanes de la provincia del 
Hannover y de la Prusia rheniína—di­
ce—no comen y están miaerabkment© 
vestidos. Sus privaciones son tales que 
la suerte de los prisieneros les parece 
envidiable. En ciertos campamentos se 
han proáacide diversas colisiones per 
querer arrebatar los paquetes que los 
prisioaesos ícanoesas reciban de sus fa- 
jruDias o de las organizaeiones de soco­
rros. üo. día en Soltan, la multitud 
hambrifínta asaltó un «oche qua traía 
pan para nosotros y tuvieron que in­
tervenir lo* ceatÍBelas, disparando pira 
pi'stoger ei carrueje. Me han assgurado 
qué ©H ©tras poblaciones han ecurrido 
eseenaa análogas.
Laa mujeres y los aiños recorren los 
campas buscando los desperdieios de 
nuestra comida y apedarándose de los 
botes áó Gonservas vacíos para rebañar 
los restes de grasas adheridos a olloe.
Ciertos articulo* ha llegado a ser 
tan caros que n® se eneusatran ai aú i 
a prefiioa exageradamente elevadas.
Lss oficiales alemanes han llegado a 
proponernos la venta de nuestro jabóa 
a razón de 25 marpos ia pastilla. Bu 
Aix-la-ChapeÜe, una enfarmvra d*l 
hospital ofíocía a mis camaradas 20 
mareos por cada libra de choeoiate quo 
quíaitra venderle.
En los hospitales n© sxiston ai ven­
das ni algodón para curar a los heri­
dos. Los cadáveres al sar oatsrrad»*, 
van amortajados coa camisa do papoi.
Un detaile curioso: En Aix-laCIha- 
pelle, el servieio de distrihuaióa de 
víveres a los habitaatss ©ra hecho por 
los prisionero* íraaoeses.
En loa campes, la miseria es menor. 
Yo he trabajado—añade al ex-prision©- 
ro--en una granja de los alrededores de 
Haraslu y, además de pagarme, jme da­
ban de comer huevos y leche en relati­
va abundaneia. Los campesinos tienen 
provisioxies, pero ge las. haeen pagar a 
precios exorbitantes y asto despierta la 
indigaaGión da la gente d® las eiuáades, 
que acusan, co;a razón, a los «bañera» 
de aes paradores.
Ssbr© las pebkdonéffpssa una triste­
za profunda. Las ealles^éstáñ desiertas. 
Nto so encuentran hombres útiles, a no 
ser alguno qu© esté disfrutando de per­
miso. La» mujeres, los uiños, los viejos, 
lodés vea con les pies desoalzes y  en 
oasi todos ellos se descubren las hue­
llas de la miseria fisiológica. Las ear- 
nicerías están cerradas. En los escapa^
ratos da las tiendas de uUrtmH'’ai 
apanas se ven algurtaasardiíms a>’' _ q"’ eri 
y iimoneg. E  s las grandes poblaei 
tales como Colonia, loa cochea y j >" 
automóviles han deasparecido casi P' : 
completo.
El estado moral da la población sto- 
mana 8 3  de nu gran decaimionto. Do­
rante mucho ttompó sa ha heelm ero jr 
al puéblo quo Alomania había si lo > 
cada y que no hacía más qus deílnd'' 
ee. Y  no eran solamente las ol86̂ -á ew~ 
mildes las qua.estaban conveaci-y-s  ̂ e 
ello, sino loa inteleetuales, méáí’ vs j
ofioiálas. .
Sin embargo, da poco tiempo a estft 
parto, la g©nt* reaccionando eo. spu- 
tido contrario. Ya no créa ®o 
oación extranjera y ocha la cuip \ í* ' * ’ 
ambiGÍones de sus gofesrnaoís î i s 
esLamidades que ©stáa pasando. ^
Tampoco confían ©n la vlcton» ■ 
eie«amente como a prinoipÍ3 ds ia
rta y aun án Í916, Hoy eala to;̂  < 
convencido de que si inu i '
iF P A lr  í7,>;jVVÍei:on iJirr. r.-Estádo» Ünid03 ^
mente Aula lucha p. e s t o -
dos ún eotí'aúrsoLos seutimfeir^os fî ® ' -
inspiran Son los Jipantes ■ ’ ^
ceses las admiiad com.y  ̂ -a-v’.'
les tachan de carro 
los desprecian, tratándolo''''
tes y de incivilizados; les
rentes los italianos y detestan ^
gleses. En cuanto a los americanob 
creen interesado?.
Bü cuesto al kaiser, creen los oh 
manes que dfssa el fia da ía guerra p 
medio da una paz de eonciliaoUn,; 
suponen qua se oponen a ello el ku*.' 
prinz y los jefes militares.
ALBERTO DGNADIO.
Haciendo Patria
«Todas las familias no se­
rán más que una f i . y  
todas las naciones m» í-  - - - 
más que una radón. Lam. u- 
nais.»
Oon gran placer he leído un ai f{. o 
notable, publicado en el n ú o s e i r » J L  
POPULAR correspondiente ai D .«.iiin- 
go y firmado por S. Baudíp, qun a o -u 
una alteza de miras patriótica 
ideal nobilrime, plantea coa btu.* ? .e*C" 
fco y aetorto indiscutibí®, la iraiMa (- 
dental cuestión de la unión ibó'->:i. Y 
ma oeurr®, que al leer ese trab"j"> I li- 
liantisimo y tas intimameiito reí. í 
nado cea mi seotir y pónsar, lî íti vr- 
do a mi memoria unas palabras d-. fi- 
¿■aro al tratar dolos teatros, r-'i u.-..;, 
como suya,admirabls erónis?. 
tiempo hace—dice el llorado mi- e. ’ — 
que ya tenía vehemantísimos ci-it'to
d© escribir aeoroade nuestro 
proaisament© porqua más qu3 rtr- 'o 
entienda, sino porque má* que .ĵ ccí̂  
quisiera qu« llegasen todos n - 
dorle»... Yo también,«acariñado <• ’ I  s 
idea,he pensado much?s veces tr» i -- 
apreciable valor qus tendría p‘/ ‘ > í*''> 
paña, si en tada olla se creaso u - 
doáe ©piaión favorable a ©etc 
sito; y  si mi» deseos de paíri to ' 
aeeadrad© no llegaron a intíí toc.o, 
toafieB© qu© me eontuv# ei t m'-r sto 
abordar cea mi insufieiencia un < n i,o 
importastíaimo, digu© do otras » ■ 9
qua, más autorizadas y co m p n ft.--', 
emprendieran ©ata labor altamei -o /yf - 
rltoria a que y® llamo hacer p^siJ?. 
Por eso mo ha sorprendido agríuáabl®r 
mente el artí«u!e rsferiáo, y aun O to 
no ayanee un centímetro en ei • .■.e'i; lO 
trazado por el señor Bauáin, €mb'>rfo-̂  
no estas cuartillas con la úcica pr̂  teft- 
sión d© llevar esta hussild© oAtnda a  
la empresa do propaganda.
Coa grandes obstáculos tropieza, ia-
I 1,1 i>’; "'-•Olí
L' r«t̂ á
£vrv-̂ ti5í«,b?tímente, el que a^ariáaíiloíe áo lo 
'̂íf.̂ ’fitiaario y  Eu:eiíiois.i © icBpiráaiios® 
eii s*á,í ©lavadas» ?d̂ aí<, trata de encau- 
l '̂ '̂kaí; Ha áeecarriRda e]p-iaión feacia un 
|s '̂jri '̂ato d«tfini\iní,.íE©, to^sisfedo qu<2 
feíiíitta ffil estwcío fila divisióa ea qu® sa 
?r¿.v:eac-uo:tii.í'aii las ©pinisuJia.
’ '-r , ««© ea máa do adEairar la eordu-
¿ i:a  y  preBiiíJÓá con que «¿aaaijsíR 
cxi'Ut-Si ®I i^a&rií» do Jas nasien«s, ha- 
‘ cÍKude vftf c&ii eíaridad suma que sala- 
■ujsí.to Ec:písñ;5, corao única ex«apeiéa 
' 0»?.r'8 l!\£ nsisioaes de E:-ir©pa, eaudas r 
ci«g»'^ gK-jf k s  8»»dfc« dol pragreao, sk  
dií̂ nU’o «i íafir») vuj, 8«.’vr‘.d,í'-'X 
i 1>5¡ efetimnl* y la anim». a«í'.‘í->, 
íí'í̂ },'U''\=-'r?íi, Aií-mstnia, jhgsfex 
•:1síí:fí'̂ ' UVi d':J:4*'0, UCl i<5ie.tt3 patrié’íii-O fií
<íteTO üi í,<; Y  .Bspft.ñi,>í ¿qué
dí--í.c'‘, k' p. n ?, Iive^uata id s©ñí?i 
diíei, i".'.iV'bi3á'ó s^guL-asseaU cfiKoouB»
B ^'Fékx de Boas t9f»¡ja#t,palftbra y ..
¿Qíriéri es den Félix Biíjyíi? - p r̂aguntarán 
ffiUvhos ¿4 Riiásírcs ieclsrea. ,
Noíiay artilhsr» quizáJ! «a JS ?̂3Íla qucp.o 
lo cenií«ca La mít«a tíel ptféílc» y , ^aizás ao 
poces hoiabriís á^s'ciincfá k  '(á:8qéuoxcáJi 
compktaHJCBt .̂ i,'. í .:.■
Una btegraf¡a al usa es airia qvia pfiiíerO' 
C3 a uua Ilustre faraiHa carapueata toda f'lk 
ée militares e ingenieros navales. Que fuá 
?ua í̂ pqfî nto da Rpüescién y estudie o» Ja 
ÁC8ols»ra de ígegoviai qué f ué el número uao
La corrida a IieneScío ^
, h  los pokes k  Máh'p
Esi üosa rP^niídU que k  c»rfi <t« 
toit^  a bear-fiao do ÍQ3 pofcf*-s -dO' Mi- 
íioL,ls''Rrá. erDoiiaiij^o 21 d* Oa- 
tubre prCJcirĉ .o. j  ea eilá rhñtará «Jyfí«- 
Jito» Jos úu’OF; qoo s®!¿n ia ga- 
iaftd®)i‘f» d«l duque de Toragua
i t  f c í « ^ á *
s . 4 * -  ^Élm B ■ S sl# ® íé 88
Ooaf5frtf«¡ê ffi«B M»Síiíiqa«. PaeB>¿« fijo.» y ¿q bronca
f * .  . i . . .  * .  v . t . .
\ iVí m-4 
, í  j,í^iecla w 
Blre é̂iún t'alí̂
o a s p a a  H i E j s n o  F 8 S ® s ® a  w s E j a
I y tueriíaapB, 
kL»
' 0'r.ikaoa3a8-Sábriaa, Pa«W «̂8 k« TSloa, 88. r»«ieriie ■
de iu proraociép, eíc^í^r», etc Mas tód® ello í. J qs aigaicnlefrl
n» viene Blcaso, ni diéiúoraénto nos Tfttferasa. ' ^
Eoa prCt>Í0,8 las IscRliáadoK serán i
^tim-íckl'¿d ifiip«Ti®8s, impreciádibl*, c«-
idĉ &l ác nuesfíTñ naeiós, 
te m to lia l áift'ibéria, la 
‘A r ui ¿a  ©gfitifioles y partu
mí« «fs. B-' 
l«  iñU'gí 
:UDÍón íi 
g'J.CSOS.
E f H¿tivaw,ei5/«o, «1 ibensoíc <ss ©n Eu- 
' jrepa kí faí.ÍÓ£4 d» dris pai.ses »in moíiiía 
ñas quíj ioa dividan ni d^iertes quo 
.,l©í» fiislcn, el® úsrras q»® alambí'á él 
fe|'m|Baaí> sol, disfrazan el SBÍ«mo elim ay  
Ijañaa ios rotíEísos rios; do 'pufe'bl*» ®a 
IBri:, hl»riffl.atí®a d© siaaí r̂©, da R ackaei u 
;íá; vas domisadfís y »i par sañoraa, que 
liasi eolefbrado osi ua ¿íasíia t-ríat-ifa# y  
grandezau y  a.ufii’Jo eoei i»fgrtui#Í'«s «su 
I ‘ úr> oía tíimbián. Da pr©vii©íí0Íal
prldioa el aríií¡uÍ33l& is ĝ jjsfî jaszia ao- 
,;̂ ví̂ -,tfeda 0Etr® los dos tus durante na 
l».rg(4 .gepsraej i&; u'jti^gaes de uenot'do-
^ ^ i ; ;  B®sde antes cio-s-jta, g® uok  la
oxtrarrdinaüa parUca'laridftá. 
1 '̂,, Virinto BKbi'S ŝf. Ja Énaitania para
i
. c«tni»at’ír pon iníi®pend«a©ia españe- 
la, Pfclaya j 5 la Oantaferi» para d©- 
' íead«»;'^gji5V.íéa la indfps-ndeBeia do k  
Pf^kínsula. Si nfios on P srtagal un Tas- 
ívA Cñ áa Q-ttma, que dosenfere par» ,s,u p a -.
tria nuevs'8 tnsor®», HSKotros I»* espa- 
|v fulos ckeíjuos esn poeta «p«r Oaati- 
iia y Aragón, nuvvc- Jiiuaáo halló Co- 
■íón.» ¡áSi «a España nació ust Cervantes,
, ' Portugal tuvo ua Ctimcvemí, la Muerfc©
; da Aimaiáa Qarrfetj enuneia la del gran 
Q ñutan»... ¿Pci^qí;©, .̂u â, 8® insisto ea 
\ ■ eontsanar Ja Eioiiiriiisza, en rnaaiteaer 
»-;.•• ío;fib-«rrrr gaegráfio» y  en eensp-rvar. b®-, 
', a jo (lUí in©vi?í{blsm#iiti9 tiene 
euo Ho se nos ..parta que k  iu-
tor-.’i.í iiita y tr.iiisacndoatiii cuestión dft 
msir í u «u sol© puebla a españole» j  
■ píir.-agueíi-es, figura hoy, p®r desaieW  
'■ i'vt, en lá itituonaí.. lista á© esos a©-, 
g .'icd ^ .sg raí:'ií4 ‘'k',s que apefíais sejá 
trió í̂'S a d’/tefiie, av'-van feriaicB reí.uer- 
V doí' y dagpiei tan antipatías qú© so eon-. 
■ vtsu'iH-n e<í manantiales foouados d«'.,re- 
 ̂ y cíe eisspiC'oftcs. Esto no iuxpoxt-iii’,
^í[,:y«mpeííeííics desde hoy con entufiñcsíiaff, 
^ í.'.y ’-wtíer el trabs jo de esimikdión ¿<> las 
?;• '• dos ; ac ofie-i nrmíanas, prcsl'UCKijido es-, 
. trc''';.r',u' bu-i! vííá« ules, aamoatftr sus ia-
terofioí' rei'Jpxocos y  auiasr sus fcsfusr 
'.vaerf.- en ia martülia progresiva ds k  uq,
... '. Bajinicjaci.
E..ts caber tr;erlk,í3& .y sublime pisv 
o© t-nioc-zar on la ^scucl», eŝ aa» mny  
ac^rl -cK-moríe intJica el WTcñqr 
ene; ñriróo h ios aiños coa,’ auastí-W 
g«Oaír:.-[ía © hiskria, Jas el® kaeiÓK 
vcciLiAy hfríjfiauit, p ro cu rad o  ceista- 
gia.?. n ici ii.Laeia eon ®] »gtudiu y  al 
puto.o coa la pot«aV, yoz da la pr«ivsiit, 
00 nui..s.ro lervojr¡so entuaiaSm» ibórí-
ce. El ibi;j:ism9 pague prepsraj'se no por 
Ja ruprsR, Wo'i, ¡a «as, oo pe¿ la
COEqutSta fit).,vraa oírî íi rní»T< Im riocoEqu 
luutadft 
•ílbl
yetiferra», sin® poí* k  de vo- 
>  y c&raana©s, -y seria idea fso- 
ya qna todo? los puebles, todas 
.kis ííseioncp, toílas las riiizag, aspiran 
■en plaxo br»;vo a. consumar eli úBÍsoao 
aíixisbolo. d© pt:x y  fraterMiciasl.
jSü>, pues, )a dtfl iberisíoo labor de 
■pEE y prí-greso, y es eada buen patrio- 
•fca díib» teucr un seld&do y ea cadaco- 
Jraaóüj un aUnr.
R ü P E  [>TO TO YA R  CORONA DO
' r
d e  Á í e e i a i i i a
E' erlíctslo qiss tisscle Bi-rna sscríbsAdela- 
■ yo £05ubrsRo.s«:inelsrimpm!;a RÍ cronista a 
verter a .̂ bre las cHarüllsa otro que cien eca- 
alona.= ofrecieron la coyunlara deeseribir y...
: no filé e.scrito. Pc-ido venir « 5a luz dél día
fireado p®r aura.s dü libertad; hoy tiene qwe rola í3'.'iñcc!óii oseoiiíid» per Ja ccRsura. 
{Pebres aijoí. ÚMiutístru Inteligencia,mania- 
tedin r.!3,'iíí(./s, vti;}ÍQ.ios en sft cuna!
, iDidioiíü» tisírictia fuínra*, en los que la le­
tra de '.noidt! tendí A sólo ia .sanción üe la 
£, opinión púbiiea; en í*s que la vaidad no aerá 
4-: «wríea deUto; en los qiis e! pefisamienío heis- 
'A'Cfúdo de sínceríjí^d y hfích® ascua por el 
7 anioi' ai Bien y a la Bedeza no será jamás ta- 
' .iKÍz=t'jo ni dñlenido «n aduanas y fielatos, ni
Ííeise^üido ín cárceles, ni acachado por po■ leí ir, ni hacho aborter por el poder púDiíco! 
■..■: ■ Oarrbi ol raes de Mayo de 1915. R¿;imímo- 
Bo.s a c.íir.ar en cl restaurant da la Pófiads 
don Enrique .Mentesinos 0h<f:ca, ca 
.£o.piíár! d-'iarliiiíMÍrt, harto c»n®eido en nuestra 
bu-tn sociedad por su linaje y por sus c xc ó- 
: 88i: V rtmlus, h'.y en Alewiatjifl; don Pé,ix de
V -Bo a y Linares, comandante de la mismaar- 
,. laa y e! cronista.
Ttrs.ii'iaflia la cena, salimos a la calle de 
Aicaiá y nos dirigimos hacia el Prado.Ansiá- 
V; bamop. ras largos «ños de susancla,comentar 
loa {.iicbL'fnss que agitan al mundo, interesar 
£ .«osiijí) en la historia universal, ha-
,b!íir di!; nuevo comes «nrañe, de Woeihe, de 
SñnMer dííi suNUido íntimo do Pauaío, de 
; nuef.iíos pt'blemas psrsoinalQ , y «obre io­
do... díí [ffl guerrji! europea Y ¿cónso hablar 
sin ceríaniar-s. iibromente, sin llamar la;aten- 
ción, de líj guorra en aqusba Peña, en aquel 
resU'iir«ní lejielo do gurntraltís, jéfes y ofi- 
•.".'ClS'h'S? ■
. En la eslíe la vez se esfuma y se pierde en 
- '¿cl eskúendo de cecbes, autos, tranvías, en 
', las conversaciones de niuaeroses noctámbu- 
Ips, La charla de tres atnigs» es una ola más, 
■City® dé&il niraior se confunde en la inmensa 
 ̂̂ Ightabía de tfiní&s sisadas de hombres y co*
kñ ójlJqn Enrique Menteslno* era y es un ger- 
î .i»JñÍ̂ fllo. convencido, I ati cenwencida y tan 
i- -̂germariófiío, que su eniusiafim» le ÍIovór po- 
iif^;a;tíerra0 aieinp'-.as y qUí conthiuúa traba- 
imiiierlo aienián, pordenrie ai sar- 
‘'*̂ 70 dp una mala causa su esrazón d» nifio, 
gr#tirtaíentQ, r.us austeras virtudes, de las 
|;fi|i1odo mamentQ necesita su fiatría,
Lo que áffbataos consignar es que don Félix 
Bosia csneca. conao pocos, 
bietnente-a -Eurppa, y rio ?álo a través de los 
libros y de Is literatura Gisco o seis sfií’S ds 
permanencia en Alemania, hñbieridp estudia­
do con l06 mnilare» alemánas, muchas de 
8!ío.>i «Huertos ya en las campos ds b.-itasUa, 
otro;; quizá en el cuartal general ác-i kiileer 
o m  su Estado Mayor, le permiten fertaular 
juicios con estero conocimieriíp, de causas y 
de hechos y con algunh taáo base» que fes »?->
tícuioa de «El Debate» o «El Oou^» Sipa- 
ñOl>. , ;
Don Félix de B>=i‘rta conoqe ad®irab!an?en* 
t«, por liMht:»' Vivide en ellas, a Bélgica, Ho- 
latka-; ';; Inglaterra, a Francia.
t>en Félix d« Batía íiciiio una comezón de 
«aber insadebíe. Recuerda a aquellos grie­
gos de i-a Grecia clásica, que emprendían !la- 
P0K de entuslasm© cieiitític© ®1 catniítQ osl 
Egipié, y sin más objeto qué el recoger de la 
cxjserlKnda hierátic» las leccienes át k  b»' 
tureloEft, gWú Conocicla aún por sus sabios 
comjsatríoíSs. . /  .
Lve y trabaja por la ra«ñ«83, por la tarde, 
|ior la necho, a todas hetas. Sé ar.uesta leyen- 
do a SoelUg y a Shiller en »l«raán, a lord 
Byren o Shk6Íi»í'̂ %b’ré énifegl'Ssi, y ® esta» ho* 
ta« áebe yá lesr a Cicerón ifcíín, y quien 
Sabe si a -Pihton griego. Un hombre con 
esa cultura’ liá de 6»r por fuerza un haisBre 
altamente ertüiprknsivd. „
Porque la cultura, la vgrdaJera cultura, | 
ida ese valer, una fuerza y ampHluá de Com- | 
prensión q(!te jiiaiáa alcánián tantos cultos | 
incultos.
Péloos áobh=>s, 150 psaeÍRv; I  i. Bóiici- 
Uos, 75 ifT; S.llaú doí pri «t-r pó-u, 10 
id.; I-i. á« Sií^gtiúdí', 5  ikí.* 
tas, fc-¿mdiU09 y vstUftB,' 1 50; Xíi.̂  
traílúílsa g-V'Mfer., S; í¡i. do es'l, 4 i'3.
Pí̂ 3■a esva eorridffl no hay cRírtid.'ío do 
cfiyty ni g»i virón para ristras*' 1*  > 
)laBa loí3 p-t8í>S J  ft-Sí ayrés .q«® U«n« 'iSr. ■ 
lí)S -la empresa... _ ^
Hay, po'.'iiias gran esmU'litó ¿
ifd&d^s.y-los billetes, arJomá;-’ 4e liévar | 
fijado g.a preoio Ifmdfáa ■ar.s bkse© | 
áom k so poaárá eJ áo.a'itfvo son ' que | 
quíeráu oontfi'feaii’ los afiLoi©na4b#•; |
s)«C53F<5j bsüek, qu« Ikyíirá.d-sslío del | 
G-r-felsniO civd. ^  -., : I
Para as-uyi r  ñióUidsd g« rup;|ft a los | 
quis desee* JoaaiiáakB © kssei’ ,.rñ|[,T|'a 
tíeDat-JVo, K9 ;lj.vijsp al GoMsxnó.-civil..ó 
díití.-Rí.ffel' ñ© la  cecrot-ftriO'p'ftiií-
tiúulKs: dal gob©Jcíísd®r civil. ¿ ‘ ■
^íbícrvad^^es  ̂ ^® m r .  - ^
asna, el día 8 a 7m 'i. ^
Altura 87 0.
üS-aiima del día 
wrí«?Tnn dfil íffiisnie «¿k
ÍS'.«.Mínliaa «l n¡ls i« .Tíínnéinsir» #«c©.
Idem Uújneé®', 18 2 .
Hlracdón dal vienta, b 
AB»raán>«tra,~-K.
Efftade del del», cubjeñ®. 
Jdsia del «mr, rasrsjradma. 
Evaloración míus, 5 9 
Lluvia e» mUB 0.0
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J U I J O  G O U X  ■ I
Calle f i m  Gámee @ arm  (antes Especería) y  Marchante ^
M @ rm m s
.̂ . á̂ . A-.i4
M m m m é n  a l  p n r  W
, íh8rr.a5cai9iií»s. aojuroa, ehaga» d« zinc f  í*téa, aianíbTec
: ¥ I N ,
P f t S W .A S S .
En el negociado correapondiente í 
Gobierna civil se recibieran ayer l®s partí 
de accidentes del trabaí» sufridas por la
^^Sfael'castillo Alarcón, Antonio Vilíj 
RodrigOj,Joaq^n Ruiz Anza, Víctor. 
chez BermúdeZ, Rafael ¿ampos Bonilla 
Diego Benítez Reyes, Antonio SantiesteM 
Ramírez, Andrés Vázquez Gallardo, An^  
ni© Moreno García, Emilio García
lia, Franciscq Medina,hÍAvas, Manuel QqnJ 
“ ■" -á Carlbs Domínguez T©n^áj
«bíaSob, h®.alata,
BateíJa da cocina, , ,
liíraillerí», elavasón. emskmins, «««•
zález Gávira, . ,■ -r , _  v-.,̂
losé Vázquez Fernández, Manuel FernáJ 
dez Reyes, Juan Castro Padilla, José Soi^ 
Cabrera, Juan López Torres y. Francisca 
Qákote Abade.
Melilla llegar^
P S I S W ^ O i ^ L
Bajo k  píssíldensia; ¡ád iseñQi:, Csiafalj
y Ciiñ asiaienda % .!» *  vdóales 
Integí-éú, se feanié .^ « r  la ComisÍÓ|í ¿ 
Provincia).
;. E«:leids y aproh'g^A el seta de I,a se|-̂ í 
aióífí-isin.teíl??!’.
..Supeifesíaío áe esÜ 18í28 par» k  prédraa ciembm,
En el vapor correé dq 
aytr los siguientes viajeros;
Don Salvador González, don Justq San  ̂
chez, don Antonio Moliner, don branciscw 
Godoy, den Lorenzo Santos, don Angeí
Granado, don JóSé Busquérra, don Fran,̂
Secueré̂  (jssrâ qabar gl sS” I  ■ '.^'4éíia sobre la miísa im ©fici» áe íki C íw ,«M flc¡a l de com »™ ?, laduaíril
por de toáft,*I ii|Ó:rHtp.Lófc.férzudosSrtlÛ ^̂ ^̂  
da Bonn IteAípn en vpisndasf 
a aquella •ctíiflirn/LufgPiltó áe|é' Sib.líss en 
una suculenta pÍRé)lá'áin;eecáÜ®*í' cl y uno ni 
la cama, y M i..J }3nta .cn que se puso a «iis- 
cus'lén estuvo
contundenfé yv̂ VSrCctatKsñte qgreaivo «nté
a aüs ■soldades! 
Sólo en iali:é{.éítclíó|íiiá»ééá, en la conducta 
da jm hallar*®
conespíps de há|ágP y conducí» áe cama- 
derla semejante!
Una noeh®, sUr Á..q2©»tjirtne en Ssgevio,
ffi« cnesntté en el Mtpl a á« aslRtuíUS, ün
raecetén de ''Íajufíft, llorando co­
mo UB chíqttUíó. Le licenciaban a los pocos 
días, y séh.tí«í-ab: eLfltoî  dejar a ' su ciígUón. 
a su don Félix.'
{íJüáRtas .no8li«s..y{ta,t:as¿tad-;S a aquel Gk- 
liath a la puférta d«.í cuíitín del h«t«! como un 
parrazis, aps^ar de lás órdenes úct su señori­
ta! A la ns®a®r Indispô jlcíón de clon Félix n» 
hsbía fuerza humana dn« arf¿nC®a« a aqual 
niscetón de la cabecera d« la cama.
Este era él áeiíor den Félix d® Bowa y Li­
nares, comandante, ,sL no ha ascendido ya, 
de arüUatía. , .- .
Temó, pues, la palab'ta don Félix y dij».
«A esTUíijJa será vafidda, itifci®r*b!«nients
vcsieidft ISI muftd» entero se by«nt«rá con­
tra e'lia. Bl <í)*utslahd über nlés» n® es ya 
unta provocación, es cl grito ds [guerra con- 
tru iodo el - reiít?,d̂ '‘y' «f';Jú-Rl© •.QUá í0dp..e!
niuTulQ 86 lévfiníecontra’ujvpedár'qíe'ám®-
uazi* q ^ n , ;  .
, .E*rra también leŝ d̂lgp n q:4®̂ a na­
die más que Aí®mswá“iii#rÓv<ích»lá su deí-re- 
t«. Sí; a Alemania 1® coiivian® s*r vsp.dda. 
Su tlerrola íib su salvación.. .: ,.
Alenianla'pbí .r#d|mjr»,p4p sí mUmb-, Al«- 
raanla vehclííase iíbrSrí,'de *u kaiáérwn», 
da Ku rillítefístrioV d̂b'su prapfa-autocracia, 
de kdes itas íiactotiés que han pro.y®csiioqa
guerra. . -v-'
En nusalr<5i Prís ábuiidán.isí’-.srrA 
Alemanis ]Sf<i) vi» la , y.H?ííár-
menta qus 'déBcát'íVdo' al '■ tiíítHar.,Í8!f9é: nada 
quédará pér ' en'A wraáiía E'i?, «n
errar. :Ki :P5!íd5)a 8lémjSp\®!S,:|pyn̂ st«r!qii« 
reeduque, ,q û ; i#, ,r«f p r m e , * ® ' 
de sus’ ant’r&ñ’iít,», ,’ÉV̂ elATmáŷ a el
alm* «lembn’S’'i¿'%iié̂ 'h;í 'dec:6̂ ^̂  ' *■'
Dón Félix fep.Bvria*es:pp hf:ínbr(8 tacíturtisy 
austero imiti cuando-'.íiab'tt que ck le escucha 
y atlfinda. JAy paltibjrss , brotan de «us labios 
fluidas, caUdsiíSj píeíártcia d̂  / .
; Angal Qai|í̂ ét.''ltftbló ü« iávas picudas,.da 
ide*.s û® sé- £^vííá-'y,''sii jüdiüníraij; oh. ei: «.spí- 
ritu del dyflníév'Dé;s|frl-»8,lien8 uii arcensl 
don Féilx c(e Barp,ei;i;b’pra4?8 ««
y NriV^iició.n;. úü sa k  
s s a b í í p m i €  syúáa-a las',|gsstibtig^|
I ĵ rA:<:q5iB;:©l-:: GóbÍ-rn átjííiri'ee ía. cx-|'
|..p.otíá'ctóia-:-:;de ■■■'prpáü« de loa ;ÁÚÓ8\
Ab»®'®* y fñmeras., maÁanm̂
■'von gáraasíft do' tiqseaa.
.: ® e » á s í * e  i m  « i l s í '8 »»  C a i t e  O é f f i« a ? - i» te » ,
l®ás*’á  (S!ípI0Sp » «  lí
,-8 S  ■» 1 3 .  -  . e ® .  , ^
SMs>ee«tléna
cisco Espejo, don'Cayetano V e^ , 4oivF^^W| 
derico Prados, don Germán 
don Eduardo Robles, don José M. Romef|.i>.is#, 
don Manuel Marín. , '̂ ,1
'Hérn&s.láS;Máía£S.
S« apri^éba. lo■ dist#ucii|ii. á©
pari.ffiLmég[áe;Ssptierbfe i'
; Í«.da lésíiilira a u» bflcíqíáeí-'^éber-- 
íiador civil, psra qua s« Rr®po»ga un 
diputado: que ¡íje/sa. «1. caf̂ i'C» de -yó®®l 
en la junta de itispecdéa, vígilai¡e¡a y 
jsilministradón ds lag ©feras á* ía mteva.; 
cárcel d® esta capital, y ss nombra allí 
sefisr Caküíjiméfif'^.
"Sis actjsrda, eHngfes© en el Mánic©- ;̂
aÜenHtáo MañU!-mío .p.rovineiíí!, d'ñ
Pulido Oiurbmie; ©.
Paaa a informe de Contaduría *,1 ofi-. 
ci® dei Co.iissjo provincial dé 
to, remi.tiendo la cuanta d« !©« ga-toá 
originados:con motivo  ̂del írasrsd^dg 
rauclíles de las ;s?fiñu38 y archíyns, y. 
de Ids obras ejecutadas'eo el nueyá,’-' 
local. . . ' . . í
Es aprobada la soUdeud ds'dcír.LMÍsv 
Rodríguez Uam-as, parsi quí*., sft if »óm«‘
Calegi» lis Saa Peüra y S p
Resultad® obtenidé en los «xámeheá ord^;|.;|
narios de 1916 a 1917: . .  ¡iijAíl
(Centirntaain^ií::
Isidoro-Querrero Martín Y  'í
Gramática Castellana (segundo curso); ,
notable. , .
Pedagogía (segundo curso), sob res^ ^
Historia Universal y de España (Edad , 
Moderna), sobresaliente. ,v í;,' ;
Geografía general, aprobado.




'  Práctica (primer curso), aprobado.
(ConPinusiri),
S ü L P H A te  Q F A M M O rtífl A S S O C Í A T I Q H
.,15 ’ VftldSKClA í
El juez de instrucción del distrito d^^San-
to Domingo cita a la persona ignorada^ue
se considera dueña de sais f  alonas ^ue 
fueron robadas la noche de] 1¿ a! lifac  
julio último: y a las párientcs mas.cercaB»? 
de usi'hombre desconocido, qua se éJC't
era dé «El Burgo», muerto répenünamen je,
& fin de ©frécerks el sumario. . J . ' , ,,
Félix se íaáúé como sí byvse en el ciare 
firraamenió tóc-hóíiailo 'ás 'ésir»!**» íos'áexr®- 
tfriros futuro» de Alemania y d« Ja humquídad. 
Y así hablamos una h»r», do» horas, tres ho­
ras, hssía la madrugads, cuy» í»plo halaáo 
vino a di'sjiicrBárRés cuando tiíide Madrid es­
taba edtregsdo al sueña.
©arría el sñe de 1915
Y el cronista muchas veces ha recordada y
bríE laraeíicante int,erÍEV9,,,síü : . ■. ^ ' 1 .
HoítpiUl pí©víaciáL, Y' ; y -v,,..!, ^ ': í
i Y : m  kabiendo ■■h}á3,,A|Úúi k̂ %  4 lJe| '
.ifaíáf S;S jeyaptó la.ilesiáí!. ,. ^
O a v j a s  d s l  v s t l v f e i f # ^ .
cns!T®r Sil.
_sns!H!án(íéü'e, cé  u’''''5MkMÉÍÍ di H ,
í®.hierñvdsta m-sn8uál:,«TA éií-ijcé Malsgu®- 
íí¿» :q-u® dirigí nuástró ; dlatíñg>,ií<;ií ásujío, el
r.̂ íte-í y áoctór, . Jí'.>s'4' Ltorcfls
■ Fuhíic|k¿í rétrat'd jvf.8.de lfi B<5i»ncen-
cia h)ííslt:iI»a‘l:íídbfi-ÉrY-í̂ ^̂  ,iUaa«
cfei é; |íis*ttá vario* írHb«jo.s praíesionaias
.íÓsÉb Jos.«ú'ncr.©V SRÍerforéa qne Jlóva pu- 
, „ha„t«nld^
thun g,5’;d.n aEe í̂tí í̂ód éhíf» ht cínSa medica 
iocah ' ■ ; ■-
Ñuéstm'Téñoítáéh|rat,iRtftussR»t
n é«' ééí) vérti®
’d? (Éd'-ícscióiíV í:át-;’4.;;é/"aiKi^-.
_________ .
felé'ñb’ {JCúfri‘''éú' ;íátk  M.ái¡¿ 0 , P Liorens úór «I iací;#tló .da.sap̂ lran-
chiffl-iiUiería-, d»ndo 'úná- pFuiiibil^ I do-.en lapúbncacióB.défí^J'eviátñ. 
iBaá.ticscióíii qué :pr55f^s ,̂::s©.;*nk|fe a | 
iá’aíii|ara:teíii jnáii-dásénífériéda.'ctj^k® ..
*30 a tirárí».̂  pt«rdrs%,.cpa '|í|_ raíjnstsiĉ lÉ'- I 
to 'd é  dichos y '.d éík ú é^ b V  lérdi q;^/^
,7pa-1 de cnísíuf&H que «pftuask'áíi
medítáclóhi-sF̂ ^̂  noch® don | cohi.enzadó a vivir éh^l müódfé; ,
cotejado los jiiicies da le» que se eíqvan so- 
’ " •'•” " 'eaii ■bré eí tipa {asuio dé cultúrá, dfc lo» Baña, los 
Ortega Gasseí, los Sisiarro, los Araquistain. 
los Masztu, ios Zulueta, los que han vivid© y 
estudiado en ¿Ueraarila sobre ese pusb'oqu® 
há tres años íisne en c®nra<?c{ón el planeta 
¿No es acaso la Iticuiíura d’é tésícultos lé qtis 
mantiene vivo en nuestro pueblo y en ciertas 
clases un gerroanofilismo que ho tieao par ni 
equivalente en nlriguna nación dal resto tíivl 
mundo? Siia venalidad y él cohecho explican 
le actitud de ciertos escritoras germanófiies, 
la’ificalíura dé ios'cutios w s  da iadsve dei 
gertnan filistií») anribiéní® La adoracién a la 
fuerza bmra, al éxito del rooiKeKío coise éa 
tcrroiiisníe da nuestros juicios, e! oulfo de la 
raecánlco, de lo exíérnó, deio que hiero la 
retina de los ojos d& la carne, dalaía»- una 
raengtiada psicología tan «stérii como impo- 
tent®. Sólo la cuitara, la verdadera, cultura, 
fíuede abrir |o.s ojos del cspírtúi a esas «imas, 
enasblecerlas, dignificarlas, soüdíu-izarlffis 
CfeH fe} alma de la humanidad.
Entreteato añoremos los tio/Hpoa qus sin 
duda vendrán,para España, en los qu« ia cul ­
tura inádia ulcsince el nlvol de den Félix de 
B'?uíí. y Linares, cómáftdShtii de aríií’éVíií y 
gro'Wa de! íjWrcit©, gloria r&b;)SBnt® de cica- 
eíav'fle virtud ■. dó sin .eridad', dü liatBánismo 
y-ílié.c'.arlviííertcia.
y ; . . J . ALBmANA MOMPO. ’
í s k m É É M ,  m s  ' & á M m s m
Resp@náie-ndo a las ge$í!»»e8 que 
viene reaiizanáo la Cámara cen m^rtivo 
de !a expertaeión táe frutes, se ha reci- 
bíííQ eí ftiguieníe tslsfen®ma de! voca! 
»eñ©r Gfíts?:
«Madrid 7r22 49. Gross a Presi­
dente Gáitiâ â C®niercio.
■ Neg©ciscienos Gobierne coa navie­
ros rauy buen camino, asegurando ex­
portación frutos sin privilegio deíermi- 
sadas regíoaes.»
SJS
La consulta del conecid© ©cuíisía y di­
rector dq la Ciínica ®ftalraológica munici­
pal, B r. Corpas, será durante el verano de 
ÍO a 12 y 4e 4 a 6.
ensere fá?í4¡oná)S a'éstéé'3i|d, ;J 
a' las autérldadés, d«si 
sg^níee, pzra que Véan, él m'a<iia> d'e 
í^Viíar,escíS ,®séán,dal®8.deek|Ép-^?''. 
lid, que tan nr-il íticica de un pu«biG 
que pasa p©r caíto y eáue-sdo. ■ ''■j'"
Igua.ímeate a los-pj^dres, IfeS .éi||irs- 
cemos quís, p@r «1 bíéo ás sus 
recoja» de la calíe y les hsfáia. vééj.io 
pernids^sa» que g©a ’@sas expak|f'l^éa 
eafeílttñas.
Eaperattios que lo® Sí ñsres ĝ b«|nn'«~ 
dof y aí&aSde, tomarán feutiua nóíb eJí 
«sta qae|-A y evitarán que se repíf^ t-i 
'caso, ppr!© que le quédatáa ftgradwi- 
■dos nuesír© suscri-ptor y todos’ lo i yeei- 
■ «08 de Málajjja, que se pre©c»po4;;;,de 
»stas eue.rtiones de la ir?fii«<iia. •
iWWS?WŜ fS«SS5eWpíSWCWWí»̂ ^
j e H r B l B L l S S S Í F i P
«^aseí?© ^ iB sad 4»
E! último Kúiíjfcro de esta popular revista 
publica;»!-, siguiente IníeresantUimo sutííario:
Evo'úc óí! deS traje da ca.mpaña de los gra­
naderos fraiícaaes durante ia guerra scutfeV; i 
portada en color
Butuio, y qué hay?, artículo Uslivo por 
Martin Marton, con un dibuj-o d.íí RobH d.t;;:),
. l^onumento a Pedro iVLínéndez, en AvHés, 
■^ííéido Óíi;Ahdrés Qán^B.éz' 'Blanco, con r'e 
i'fotpá, ■
- LoSi'líoertadas dé,;la nmerie 
Español, con'ifoti. grfífías.
En la tarde del .ppraingo, por Juan, L.( ,̂ez i 
NÚftrZ. ;i
Uóa honrada tóRteria, plana cómica áibü’- ’’ 
jaÉ̂ H por Robií dado.
.,]aL4p«quite., por tfosp Frpcés dsbqjo de-
:'’tcéblódanoi’; " ' ,..l ..,:
Los verdaderos pobres, ariículo de'ErDé'-" 
tivetive Roa Koíf, con forografía.
La ultima embestida frarjcesa, por Manuol 
Aznar de Zubigaray, con interesantes foto­
grafías.
Una ofidria do Reclutarólento en NuevA 
Yoik, fotografía en doble plana, '
Albacete y su feria, eon hoirnosas fotograi 
fías.
La tristeza dsl epílogo, por Alberto Yalero 
Martin.
Eí miedo en los nlfio», por Fernondo Mota, 
con dibujos de Tomás Iser.
, La pleílra de toque, por Federico ©arcía 
Sanchíz, dibujo de Eches.
Los Ciíorés del teatro, por Alejandro Mi­
quis, .con retrato.
Oósás dfc Berna, por Armando Davs!, coñ 
curíóísás fijíügri.fúi'i/eíc. etc. ,v-
Sí hidifi a 30 cis en librevíá, .kioscos-'y; 
puestos.
***
Hemos recibiéo el «úmei^ 6 de la fíhij[pi';-í;i;
S¡( , M¡ao! # W 0
■ lis V 0i. ¡0 g'S 2. .̂:^  ̂A
M!'asirRtití¿a|tós' líóeás éíásé®.,
Para oir reclaraacienés se encuentra fe té*
puesta al público, p ir el tiempo que dettí r- 
mina la ley, en el Ayuutamiení® da 
de Piedra, la tarifa de arbitrios ‘extraer-dff| 
nades sobre especie» no tarifaias, lW|ra 
cubrir el déficit que exista en el 'proxqyq 
presupuesto.
E! día 28 da! presenta: .mea, a 1a|: doq™ 
del día, tendrá lugar en el Ayunt^^fnientd 
de Algatocín da subasta de aprovec-ha- 
miento de montanera procedente de os 
montes i^Varonil» y «Carbonera»,; dV M  
popios de AlgatQGÍn, en la cantidad de 
2.500 pesetas.
P8ra '^tW®8«r «J "pú'felic® e'au preoiei 
véMáivife'feafi fe®«<S'«®TiOíi«»Ae Batería d* e»»i- 
Ra'ifls'tk&attt» 2'4@ a 8, 8‘7S, 4‘58, 8‘8̂ , 1Q‘S6, 
7, é,'itíisé y i‘i ‘75 ea .ad¿I»ate hasta 58.
' Ib’fcitóe nc, ..boáita, a liodo olimU qtss
sííínjsr/p̂ fr valor áa 25,péseíittB._̂
; BALSAM©. © M N LA L .. 
■^ííiWáa mfftüb.l8: fearaoióa rádioal d» .«aiÍBei 
-ajesAég«li»« y duréia á,® U» .pié*. _  ̂
Í>8 v®aía ea drofeamás y »i®ái8 da qmeaua 
®l)'rfy. 4« le». é»lii¿ii«íi* 'rBaisáiaiá' ©ríeátal», 
fsre^Ma.ae l4avéí;o».;---Ii)L.Fémáádo So-
‘...............  saBáüiw?'
por Mínimo ■ ^ ' 'ÁlamM§ Í 8  -  "teléfono núm. 174
J  jlspósítoj GcaI b íñ ArariaJ^.112
E l  p a r á s i t o  d e  l a  a v a r i o -
sis invádé el oíganisilió y se desarrolla 
y vive porque éiícrneatra iñedio ó am­
biente favorable para ello en él orga­
nismo. TransformaT este medio éñ otro 
diferente, es el bello $tie¿ de la te -  
rapé«fíca. O  «ií2» es «na |areparadón 
qúélwialfza este ideal. Por eso cura tan 
admirablementelos éasos tnás difíciles 
de Avariosis y enfermedades de la piel.
Banco Hipotecario ñs España 
Préstamos araortizabks -al 5 por ciento 
dé interés anual. : :
: :Este ,EstabIecimient©, hace a los prepie- 
tarios de fincas rústicas y. urbanas, présta­
mos en metálico reembolsables por anuali­
dades calculadas de manera que el capital 
recibido quede amortizado en un'un perio­
do de cinco a cincuenta años á voluntad del 
, peíidonarib. ; _
Para más antecedentes, dirigirse al repre­
sentante en Málaga y su provincia, don .En­
rique C-astaúedá Galle del Akrqués.de La- 
rios, número 7, cntresuelq. ,
No falte usted,líov a !, ■"
 ̂ é l Í E  ,
que es. eí üitimó y definitivo üia de 
coíssal peiícuía
, : 
Desde iát'tioa feíú, taráe'?.^12 deJs  
noche, sift'Éumefí® de , ' -j-y''-
gífplS
Se encuentran vacantes las plazíís de re­
caudador -y depó?iíario dé - fétido» «ei 
Ayuntamiento de Huniiliadei'©, d  Pífiiéro : 
con la grantlficacién legal de 3 por ;#emq 
dé cobranza, y el segünd» con el|| 
anual de 183,70 pesetas . " -
Las solicitudes al alcalde del cita^^J||
El Ayuntamiento de 
arriendo, en pública . subas'^a deL;¡j0í 
de recaudación voluntaria y; 
los repartimientos vepinales.de
El pliego de condiciones se hs.ñj|Mf 
nifíest© en el dtadó Ayuntamienj©, 
p'odrán presentarse pfoi>psicioné1|.
Cura el estómago e inteétihos^kíllg 
Estomacal de Saiz dé Carlos.;' ' i-k''
¿Subir él precio? ¿Variar caUdád?’Es«
C e n s o  T e p i i W i c a i l í i í
.' Acordada por íá CoraisiÓB.’reorgáni- 
zadora á'e! Partido RepufeHbá*© local 
Iá formácián de ün céiiaia; facili­
tar las fasscripciorieS dé lés correlig^i»- 
aarlos, han quedad© abiertas desde el 




Republicano del Falo.—Centro Repu­
blicano, calle de San Nicoláái.—Centro 
Repufelicano oferér©,Carrera de Gapu- 
feMftos, 5̂ 5. “Cferúr* RcptíKlicaHO \calie 
dw Marínales, nurn 92. — .enír© Rf?f-
s e o s E M B
ú é  üesál^'te» P Íilií ■ -'
.áo 6a  ©®«iiíiü:SÍ:í.ii®Íésii- ,s?!éBíS.. ® ; 
ÁbLVtft áe' ¿nee a ti:é¿ do ía táráe y do eiété 
n nuevé dé la nochA
el dilema en: que por el alza de 
ras materi^;se encuentran -.los i^brtq^^
La Perfumería Floralia n© \ha rtíuqj' 
y fiel a su principio, elabora igual. SU.  ̂
rabie Jábén Flores dei’Garnp©.: Có^^^  
tiende con el público el sacrificie, 
el precio en modestas proporciones.'
Desde l.° de Marzo vende a péseíaM^ 
la pastilla .grande y pesétas 9 ‘35' dá pa»w 
pequeña. Las demás 'creaciones FJóréS::';  ̂
Campo no sufren por ahora alteraeióiif-J 
SU precio.. . ■. •
Lo que n^da dehe saber Mnies 
, trimonío. , ’■ , ■'■"'ki'íiS
■ Hermosa libro de 3Qi páginas co||| 
bados, se íes enviará por corre© 
do, raandand® 3 pesetas en selles 
postal.—Antenio García, GGnehas,'e|i| 
drid. :.0'm
JU c l^ ra c ié E ®  
Gustosamente aclaramos que, :las;
■'“■.Sír
mes. p^ra adquirir un aetoplanq,;'||| 
Tepartq.de su trabajo hechas por 
trial dé ésta plaza, tropieza con la^íof 
tades consiguientes de la guéri- ;̂ 1̂ | 
son vencidas en parte po'r̂  la bueBá j|| 
tad del mismo, razón par la cual el'pi|l 
no deja de aprovechar la economía;® 
na confenccién que obtienen, máki® 
sus encargos a Cruz-Sastre. Casíel̂ k̂lp
Calendario jeullos'
S É P T Í £ S ® S i f l ! , E
x..4t®a nueva «i 13 a t«a 10 20 
Sol, «alo 5 41, pós«tií 6 45-
9




loz, 18 íBarrio de Huslin). y Rcdac 
ción de EL  POx^ÜLÁR.
Sr.n.íRa .^.-Di»r,rr.go.
S,;»;-';;? .̂ ’i tK-y.T-Tkljí- Cñhíííé.
Sanios.úavrfaaJia)iúi.---Sá)i Nico'áii.
jlleu h o¿—E« la Encárnéción-
Dejád dé administrar Aceité dé” 
de bacalao, que los enfermos y iki., 
absorven siempre con ,repugnancí0| 
íes fatiga porque 'no lo digieren. RlÉ 
zadlo por el VINO DE 'GIRAte^f^ 
encuentra en todas las buenas ' f||, 
agradable al paladar, más activo ;̂|É 
jormación de los huesos en loS’jíufl 
crecimiento delicado, estimula, eií|| 
activa la fagocitosis. Él mejor tó^íl' 
las convalecencias, en la anemi,á,A 
berculosis, en los .'euinatismQS.dp^ 
marca. A. QIRARD. París. , - '
"En láfens; **wyi»pMrogyjiŵ
.... -




Murcia.—EJ se'aor La Cicíva 
esta tRañana^aFfe MíitlricL
'|5r̂;54,t / P 52^ & ® ^
áé la'fábrica
dd'vGi|p‘p í ^ w  han , d setod o en
E«^a t^de,. ce:kbrar®n una confereii' 
da eísn ífts patrosjíss.
La actitud d» los hualguistas es, has  ̂
ta shí'jra, padrea.
IgsaiF^k'é
®ij^n.—Esta raaiaíiíí. Ilfigó en »«to 
«1 sáñor Cambé, para saludar a Meí- 
^ümdes Alvarez. ■
Preguntado 8cerca de las declara- 
«i©Me« <̂ ue hisiera en San SsbaRtíáa,!as 
eualas califieé Dato de incierta? en al- 
gUR»s puntos, afirmé el diputado regio- 
«alisía que eran exacíidmáí’j «abre todo 
en aquello que' más.^aiiofahryra a Daio, 
Comparó la huelga da Asturias e«f!t la 
db Cataluña, dMéhda que en Caialuñ'  ̂
no fexiéíe lucha Éé ciases, como ocurre 
en Asturias, aíiUos obreresque 
abandonar©» él trabajo futro» readmi* 
tidos, sia'exep-pión.
Don MelquiadBS Aívarez arribará 
iH&ñgJaa a esta capital.
. : L ® b»b“® m k
Barcelona.—Según las néíidas qas 
se reciben da Fraaeia,ei señor Lerfsax 
sigue allí.
Bareelona.—La policía ha prncíieado 
registros en Ies domiailios da varioB 
escrirores republicanas y áa algunos 
jj^ncejales radicales.
Barcelona.—Escfiba «La Pufelieidífd* 
que>, 8«gúa asegura una sienificaíia 
per.sona bareei©! csa, d  a* ñor D<)t® tie­
ne y-t c-n su podf-r, ©l dífíreto
de disíolución de Cfeiíes.
S © p a i* a © ié s u
B  rce 'cn a .— A'guños |
la Liga regi.-Mifíüísus-áfit quí' \
Ubsn «lifiGíHiíC'>rmes c '̂U >fi ííií'ocúvs -le \ 
«ib, te han soparad©, fíind.indí} ima | 
BUfiva asociación. |
- S á ’ií® ls@ z , |
; San Sebasíiáa.—Sáneheg Gaerra ha 
recibH© uit telegrama dei gob«rnade»r 
de Lugo, participando qué allí reina 
tranquilidad.
Añade que la autoridad miiiter óié 
in8trucf4®.n«® respecto al Ubre coi^ciet- 







Y'ifi'áTiifeñíó, por liitimo,haber confe­
renciado con D.ato, quien le manifestó 
que natía Ruevo ocurría.
■ is #  ^
Los novillos de Félix QémeE resul­
taron mansos, siendo foguead» uno de 
ellos.
La entrada fl»ja y la krde ventosa.
Pasíoret se mostró valiente «oá el ca­
pote y la mulata, teniendo auí̂ rte al he­
rir.
Ál,C'á.ano lo basderiliGó sUernand© 
con N Gíotsal, quéd̂ indí# ambos a bue­
na aiiu'a. •
Naclof?al cumplió en tb-la-í las suer­
tes, kinondo en lo alto.
Al qiúní» I® kmásrilleó supeiior-
m'c.nte.
El debutante Tobes® jugó con acierto 
la mu eí’a.
El íarcor bicho !o cogió dos veeas, 
sin causarle «laño.
Con d  estoque estuvo desgraciado.
f; - Eí'fimn que aquí iio so puedo inténts! 
/ un cíiobio di; régoner?. porquo-ía opi 
uión espAñyía no ¿o qulorc. '•'; " 
I No Cree que ise bagan las ehíciorii 
habita que tocio quedü en. cídma.
A su juicio, ei GobLirno tííbo 
, mucho cíe la po'iiÜc?á epanómici?, c 
; tñmbién de que sWa siascrí.s la-;?
.mas eJecejO£?es.'
I  (c IM a r g ©
'i Eafí; perKidico elogiá d  pro:;sder 
goido por La'ia eafregándü«es. ios 
; marinos, so qus en eatas ci.fĈ 5.nsí.'iH 
■ signítíCíi conS.-̂ .n3ñ y Giírkaa de 
?; España m  ha de renifcr jamás la 
I íraiid&d.
S ít is « s  áf:. H íín ilr
0 E  WMmmis
Madñá 8:-4§ll.
Cuando visiíamsi al $eñor D-sí®, 
cosfáreneiaba con los navieros, iuic- 
rrum îentí® la eaírt visís para deáirn®3 
qu® el Sfiĥ r Flores, que; «e hallaba ©n 
la Pífesideneia, a©s darín h®y la acos­
tumbrada ijsfoímaeióa.
Francos i . * .■■ 
Libras... ; ,  , . .
Ifiterior, ■ . V o  •' ■ 
x%.utí;>TíLrabie 5 por
» - 4 por l ?)(í
Bañe© M„ Amerieaiio v 
:» áé  Eíipaña . . 
Cou'ípafita A. Tabacos. 
A-jíiscarera P̂ êjeretites, 
te Oráaaf}.^ . 
















8.(!0 GüO ‘>0 
88,00 83 00 
„ 41.00 39 01)
..i248..e0|248;i€
Eí aî oviizkíblív ád. nuevo fíis^fésSto
CC'tisóse hoy i\ 92,60.
Ei ministro de Marina se muestra 
satisfechísimo dél resultado de las 
pruebas realizadas por ios submarinos, 
en Tarragona.,
Dice qué á; pesar do la dura travesía 
navegaroH sin accitcEt® alguno, lu­
chando ddrfeáíe veinte y cuatro horas 
con raitr gruesa. |
A bordó solé venían marinos ésps- í 
ñoh'S, sin ningúa técnico «x^ranjer©.
PresisadaroM ¡as expi r̂iesciasi estor- 
mé g'índo, est’?c;oíi»'io en l«»s nrueiie.s, ■- 
y toda !a guKrnid-'t!, ©cupabs el 
crucero «Marqne .̂ de ■& y doá
'cerpederos.:
También ñíd?4i\-ron íf îS'representan- 
.t-PíS de !a>pré:ftsa y;s;gidfi®adaa perso- | 
.Sñff. . ‘ ■ f
E! miatsírp embarcó pn .el submari- . 
lío *A. 1.», y a poco di-,pu;;o que se 
ruHnargiíM'sn !©s otros dos tubi^ îfinos, < 
coí!í© así ío hicisroi?, en du-j minuto», í 
evoíyCíimsiRd© .y pírmauacitíad© b'.qo ; 
el agua más de m*dia hora.
p g r r a
81f  i
M sá rtó S lil?
'í
sst® laiS y
I..OS rus-::, como era de stfp?<rier, hpu ?
'“vscuAdo e- DíUiiburgo,
; ,Los.̂ 'yVÉi3Rns Ies pérsíg'sen, s©bre f 
íódi'r eu d  nótse. |
Csj-'-ní.: P) ni.-’':do mcííCOvUct que R-- ^
ii/'bí.í rii;lo V b.-.ee y¿ algún |
t cíupo. puí--,< cN'nbi? pcevisto qu.a k>'í | 
sií̂ maniijí la aíac<íri.-vo y que su-ga&rqi- 
cit'n no pod'í.'d defei-derh.'-.
Í'̂ n6ri«se tíófid  ̂ s« ji.-iván fiieríes los 
riisoíq gi iogi'í'n pcí?eí en vEs ĝuar ia
el miaisíro de un íelegra- | .
'nador de Paiencia anun- | 
tniíchiís obreros habían en- | 
trabajo en la minas de Ba- '
Los íim  submarinos han sufrido prue*
feas áí; f/foíundidad, a.euareata métroi?.
.Na?, dice el señor Flores q«« con 
éstos buqué!? damos* el prisser pase ■ en 
d  'éséiho trazad®. , 5
: Exíírcsa su grátifutí hacia el Gobier- 
Unacsmisió.n d !̂ Ayimtanii$nito vfeii- | querido snb.u-
tó ai raioiíitro »«i«s hafeiart» de asuntes í tííp'ioí? bateos, y miímíesío. quo
íocaíe8,y comiíracsrle que ®1 | submansos que se construyen
había seordsdereg5!«rí© k3 insignias  ̂ por
déla Cruz de Cadô í ill.
I bs tmp9$ éóU'das.
.Merb.onte ssftfiaks acuáticas se les or- | Por nhor?4 ¿iguea rep’ígáadose en la 
detió qu2 salieran a la ffiupéífî i•e.. y así ¿ regló!'* fÍ!! Risía. 
lo veriñnaron, cen perfecta regu-̂ TM-id., | s¿ roiüé.a'hacia d  e.?-te de la pobla- 
Segnidamaníe'se i'iiajordé d  mi is- < ción y han bt-gário a la iíire;-?, G ,?ng n- 
tro en d «A. 1», acompanatí© dd gouer-r | b̂ ■ft:f■-iVI•i;'.■ozbe5'g K-JSír8noF/;edfichc:;dt. 
nador n '̂utar, perrnaneeiñndo tremía | Se i'?¿i ftn>.en¿i4o da nuevo la batalla
minutes 3 unevé iBétros. .d® la sapé.r- 1  tn- io§ Alpes Jyiiee.
G;í: dorna Vüj atan:
&
L o ®  ,
San Ssbs:;ílén.—S>sí2 tarcas se reuKdé 
el pICiR© dei Congríso da fskogMos, 
paita aprebvir las' cmirJusiqn'®??.




com enzar íes  Estado?; U nidós a poner 
tílficaludc.  ̂para el «-avío 4e maísria!.
Hoy.'saiil* án les. tre? subifiariaiós. cotí 
áiríGdón. a Caríageria.
No he querido e.l miBístfo que nave- 
 ̂ guan.de noche, para evitar un posible 
I choqus c&n los convoyes- extranjeros 
tritatenu hcmetisj.aliewno dei Mis-. í 1 ®  ¡«itríhea muy p,éxia,os a !ttcus- 
giVíí Sán.Sebaslián,iak«dM del Con- i «  J apaaaq-a.
gre$e. |
Aeerdése «olioltar tíei ©obiern© que |
C -'  h:̂  cado rn 'ia meset* de 
BtíDSízz'-}, hiciíindo miiiar y nnídio de 
pri'iioíieros y apod£ránd‘n,c: dcaigunas 
alturas.
Vueive a afírmane que e  moníe ¿le 
Sán G:.bfieio ns italiano y. ■.
No hay cGnfirniacié.u í/íí: tri de l;.i no­
ticia, > ,
Es ciei to que unií brigid î d-’: O-dor» 
na -ífi adueñó/de i?s venienfes septgfeq 
tfioríal.̂ 3, pero los austriaeoí. ŝ igaíé.-'s 
siempre en la cima,
Hoertzáiido'ínid írializado toiS vio- 
ls>ícA conl.Mofeoíiva en d  CdíMf íued- 
tí]'5r*a!,dPiHÍe dpucblo (iü CaüGguái.vizz* 
ai Atírirúco.
dsnté dél Senado,
tr2vlst¿̂  con el p-.sidea'Aí ée ia Rep»-
lüsístése en quo Kll-ot-
nuevo Gobierno., „  ^Pod®F®s
Despoéi? di! iAgu.ntr.4 coéí^rencias en- 
írC' Poinc^vé y varios urohombres 
poUíicen, Rlbot aoísptó tísíinUivatnente 
el encargo de formar Gobisrn®, ha­
biendo expresada d  propésií© a®
constituir un Qabinet? de altura.
il@ .L sü M a | ra
Efe©t® (á© Sa rast.«s d el P ap a  ■
.©Eli Ikl&msmlsi
Sí gúrs inñ'-’í'rnscioues d?' Amsterdatn, 
la respu ŝbv dei Píesici«Rte Wiison a la 
nota dd Fap® ha producido profunda 
impresión en ios circuios pslíticos de 
A emííjiis, ,
Créese que M. Brzberger pedirá en la
ssr.íón íá? u  0.n;m Comiisién que dsclaie
ía rciponatbiiidsd dei Gohiem® ante e! 
Rv:’iehiU..̂ í?. , ,.
> Pód á acurrir que sobrevanga la diso- 
fadértd«é.^te y se recurra a nuevas 
elécch í̂ie».
I , ■ ■ Aeatwer.’aar'l®» da 8a Íjat«í3a.
I ,: dá* ^aB*n®
í ■ El «Times» de Londres pubiioa un 
I as'iículo eoñmemomnde) el aniversario 
di5 Ja b,;>.í?.l!a dái Msráe,y <áieisndo,eR- 
I m? otras c«éa8 Í®8fgBk»t<:
E-3ta baíaUa será coBSíderada slsm- 
t: pre Cierno una de las más grande de la 
iiisveri .̂
t- En eída ifíffif.nso C0F:ílíeto,1a éivÜiza- 
h ción fiié salvad?, y quedaron rotas para 
'í siu/ívo:!;-! y de un modo irrümediafeie las 
f aípirieiwtóes de dominar al rauad® qu® 
i  ícrutin l©í alemaneit.
La victuila del Mariis será el más 
?/í:r. ;itíi5) da gloria parís, Francia.
.Sorpreudkla, ma.l prvparada, arrojaba' 
fuera do su.? fíontcsiv ,̂ s'« ®!;ra ayuda 
q>W5 ' ■ d'i-í un pequeño -ejército- i'nglé», 
e 'fr -‘,ré ,;r;jo copqmsíar una gloria 
al sur del río | iú^ór-- ? .kursíaudo sus ejércitos,
I q-H* d- ' ciUíte' iñof) essícíbaU ptft- 
f otíííiílí'd para ek:, £-;¿yu:ls 
I E8 e|áí*©3’'!o y ®5 ŝ w«?SsÍo r»»a'raa--toa»
, d:sssp?i.ss'a®a a OTj-.stSassaaif' §a ga®a*ü‘-a
,Cóvhu«iC!<n n la AgHrjria Rruter di 
c'iesdo que- m, sr-br d'ü bu&n;> fué-nte ru- 
maua, ,;q<jei a.pí-sír éé Isa d-iñcuítzáes, 
ocasionad'-'' por mn'r.vda d.« io? tu-* 
sos, el ejév-![i--'í y el v--ueb!ü rumanoa &%- 
.táa:.di?pU5í?íos a. conúrjuar la guerra a 
teda COSÍO.
Ei soldado c.imp-3:d;'o ninisno con­
serva b. iTiá? e.étca-'C••-,••;fi.'itzá'éa 'el por­
venir d'3 su país y ikrm&rígcé fíat ft '«tf 
rey. " '
Les telegrarriurs lU»g'‘®-dos a Londre.?, 
expedi.4os por ofíciaics extrae 
sgvegsdos rd frsaíe ruman», hi5.ceii 
; gúmfí^, elogian del.'yalor, dé ,1a iinp»- 
liíe.?i.it)d ;y de la sudada de íau tropas' 
niman.KS.,
. Los redíínte? despachos 'dd_ rey Jof- 
•g-e y déi-piimer. ■ 'niih'iátjo. bHtáfilco hin 
('..tjfUOído gran impresión en.' e! p'uiüb'o y 
en-ehgofei"erÉo-.rumanos, i'mpréaián qft» 
viene :o feivaniar ísu espL'Uii en caíe.pe» 
nodo de pruebas.
' . . CSISsíIat
El Oobiernohá publielháó wa eomu- 
consítvu-ivá ' nicü'do sobreí él hómpiot cofín síí ®v©.u-
de la línea vasco-sstmlana, chocó ua x - 
tren de viajeros, prosedente de bañ;- 
¿«téban, con nn mr-.i-ca-üein que npsnii>-. 
brabá, resaltando heridos José 
Teodoro Peír¿ y Alvar®
Rlvas, 
Amúfíán, va-
donárió desffúbísE-̂ ®̂  . . , | ríos oí̂ ô '■ c€miUSo.-i y.ni™. .. J,.Se ha demostrado ■ <!«■- existían reja- 
cionés, a éS'í« in, entre los grandes cu- 
aues detenido? y mms miembros ds ía
?amUir impéHal, cotñü también con 
cientos dé políticos zaristas.
Los r«giatr©S practicados e» *
grado, Kidf y SibeTÍa han 
reeonsíruir toda la génesis doi complot, 
y determinar ku imporíancííí, asi como 




Según las noticias do Peráia,se ease- 
ñoríja ftfí muchoé úna vlolenh-
I sima ©pídetnis de cólera, fttUecienso, ia 
casi totalidad da ios vaelnos. .
£n una viilá qae contaba 238 kabit 
tafites, perecieron 218.
Q® H o m a
'Lá« gjériíidas áMS«í*Saoas
Según asegura «I! Seeol©», la® pérdi- 
drs ausifiacas ofí la batalla del Isoszo 
exceden de 100.000 hombres, 0 sean, 
más de ía tercera parte ds iaa faerza® 
de priméra línea dd ejército de Boros- 
víc.
BemüissPiiieo
S« han recibido Batidas d« Lausaaa.
Durante el último bembErde^ere® 
italiano sobre Pala, í«s proyeeíilea al­
canzaron a un pabelléa de submarinos, 
desíruyéndoíG.
Sobro un pottroo®»»
El poriéáic® suizo «Zurcher Porí» 
«e pregunta por qué siend® reemplaza- 
(los los a-fiatriacas, e« muchos sectores, 
por alemanes,ne habiesd® sufddo gp»- 
des pérdidas ea él frant®_ ruso, hablen* 
do renunciado a lá ofensiva éá el Tren-
ti«o y dUpo'tiieúdédslaprima d̂ ? 1599,
al msuilo ausíííaco insísts en áfirmar 
que la splastaníe superioridad numéri­
ca dd enemigo fué causa d"'4 í̂«tro®£So 
a que se 'vió ©biígado ¡¡lu ,p.í®plo éjerciío 
en ia meseta da B im${zzi.
■ El .¿ludido periódico opinâ  que ado 
se debe a co!'iSideraci.oíies políticas que 
d'?jsn proveer retroceso más i?fíp©rtan- 
tesen ís'reglón del CarsOj
. aâ «K’P'í*»ita®8én
El perló lic© Gaíólico ítalian® «Corrie­
re dsl Fi'iua» interprsía. la cóneslda no­
ta d<fl Pap:í, íích.'Ji primgro tí« Ag9®t®, 
■como una invitadén propisim^nt® 
a los soiriados de tenlo» los ííjérciíos, 
B-ara qu® acaban éUos ĉ cm la guerra.
ülwía.?Ha8’ bcpíá®
Hires'üítadsliorid© en m  .eembaíe 
«éreo el tsnifiaíc aviador Frandseo 
Porro, soferiso del geasral del mism® 
apdüdo, gub-jífé áei Estado M«y©r.
E n ® ii© i8í
Si Kaí.»e^
éesírozsdt).  ̂ .
Ígísediatameníe íñlió un
corrój 'qu9 trajo a los íí'¿ddos,b.55 euaks
ingresáf^n en ei hosp!t?>.i. 
Fué daiea-íáo Siji-'isríe ia c'íitnci';'.'V"; 
puerto, qUS ordenóla inamobr»  ̂
del choque.
' Uíi soldado giíar<fevaguj a e®r:io scr.o
en el accidcfíis el juzgí--o .mi­
litar.
Madflá-.—Según e« baLí̂ =ce de! B oico 
aumsntá éi ©r© 29 433.196 y
lo» billetes 25.450 82.*5.
, Per centra disminuye la p’sí̂ i po-®
tas 7.19 809.
IM MiMmmiA
■m .̂íHOS’»SBTAm4HT t  OTHDA 
£>]!« -
„  Í̂ÍBK»í>a«K 88̂ » *“■
Sep^c rj? mlmnm yate ,
«•»«»?»»* ¿
ÚB.
j  Ai público, para
que se entere
le óífergus una distiación 
Se aprebaren l£s ceaelusíoncs,y fue­
ron propuestos varios votos de g*-seias.
T @ i 8n p ® r a i
©aifS'ip©
Si jde def Gobierno psssfá ú  ¿la de 
mañana en d  campo. ,
F e l t e i t a é i é i s
Eí Fomento d slT rabsjo  ñ&dona), de |
„„ c^.  ̂ . f BrirCílona, ha comnnic'rfcío a Dn < la reáfí Sefeagfeáfi.- Persisten las íhiv-ss, t nír^.-ív.
f
I
regi.’sírándGse isundaeioRes en. Pafjsjes 
y Rentería.
S&aSsei83as»is%€!)S
Valencia.—Esta taíá«, hconiprñídos 
delcrueero «Ex.frernedurs» Ueg.;ron ¿3 
puerto los tres f.nbmsíinos «spRñoíes.
Al níueife acmüó enorme gemí©.
F iisg sa
Bí!?:jeo.—Con rriotivo do dfirrn r-s 
Câ - ui vivas a lí< repúbsic-i,*?í po?i',L> O ■'- 
iuv® ei Domingo a Rafeiei Dísz,que; 
recía herido en la pierna por £rn\a uo S 
íusgo, a causs de fe&isíirce a la au-:o?i' ''■ " 
dad.
El detenido ingresó en el hospil.i;y 
y esU madrugada sastó díísd'*/: stn Cií-.tío 
por la ventana ai janíio, y e.FC*í)f*'''üo 
luego sí inw.ro, á pesar ele ho'4hrst 
do, iqgré fugarse.
. Santander.—El rey estuvo trabrj'indo 
dnraaíe toda la in.'jfian-í <aí k;. (iedp¿eho, 
y iuvgo se erureviátó eon Lema.
Sáníandaf.—El mir:!'-»:!© -iQ ifirnífis, 
al dégpeclirse de los péri«<íisía:f', dijií 
que según noticias paiíicii!¿i.re8 reisüíivt? 
a íS huelga de Aslurias, croe que está 
soíucíohatía.
Habló iuego dcl c.oriváí.nio con ios 
pteises bélig<!rantü.9, ©n la cuesííóH que 
afecta a los buques hospltaios.
El pacto s© debe iil rey, hablefídosé 
cenvenido ei Hbfi£ tránsito de i.i®s bu­
que? írancesfífi o i^g im ta p^-t: e; .Midi- 
tcrráiKirí, y í!v?s.-'ní.i-i ■ al
'Ariárnico; hasra si c.v.íí¿,í á# la M^cha.
St íraU también tí€ i'rtcluir en si con­
venio a lo® tíáVíbé-hbspitales italianos.
salucióii que. rdopiara aquella Directiva 
de Lhic'-tar al Oofeierrío por la represión ■: 
deJés últimos sucesos, y éi.ae'üerdnds | 
abrir una f.uscripciún, quo 8sc=;»ncle'ya ^
Mi>:) n 
Fiofltísf.
OadoiTiU cuenta que la ih g-'-l;’' opor­
tuna de'refuerzo® festab’ecitra la »ítaa-' 
ció-!, y que ics su'?*í'lucos fu-roa r?cha- 
z:..do3 rc-ü [.érdlda do meuio iniáí.-.!' ík
piisiünt-'í-r,/.
También loa ihilicsaos' re-dvizarop a 
los Eus‘'ro-bú;'-gero? :v s-ur dt-í vaüe da 
Breilívvizzíí, y " n&ri tíes í̂núdo varii 
pue.-ííos enermgot’ en el Trs,atino, cerca 
de Daono.
La;iitu'¿clóa na h*í 'variado gran 
en ■'-l íi'ouuí .’̂í-.‘''íuerr i!.
Hay que séñalai- m  recrudscli f̂éfetdi:'
C.n i3 flCnvidi-'l *.> la rrtj,ic lúi l'oOiCSíiS, _
.r!uey.r la? 1 tusas de
Pr.rllclp'ífí.de Salónicíj que en Stru- 
m -. íi‘->''P..'.s p tírtlilac-hidcr.on prfeio- 
T? jf"'?, y íf'nJicron una «.'mboícada a 
f''íViís ü,̂ '-.t.'-c:smeí‘to,'peasicíiáüdo!e ifíi- 
iporlautes pérdidas.
Eí: ei advC'fî Tio inició un
pe u!í r.'; .no CMUtra nn-esíros puestos
aVaí'za !o», L'iííndo V'fU'nX-.'.
T.;nbiér; Hi .2 fU'>?, varks aucesi-
V ü .-■! co c u i..-''.
C ..fídnúá-ei áciivo CíTiofie»,
OtBüfacsiatcSaiHia
Dc;'!.p?eh-o" de asejíuran
qtie sé 'prfpjafs-ia c»iits$taoÍó,n.';al Pap.̂ .. 
:■' Ea.-élk ®e d êlará- que no existe razón 
píírs féicfíí-r tropss cí? Bé gica,?i se es-
a 76.000 pesetas, o®n̂ desílfí0 ,á'premiar | eueoior de Verdú;*, ykos 5ííaqriifeá
& cuantos se diamiguíeion tii dicha re- 
presién.
, L®-©
El subsecretario de H¡?,cíe'.da dice 
que el Gobicn;© csiá dcciá.Jo a i?r*gtiír 
c! í'tiíe K5 qne r--e h i iin/-fuCf}ío p.C'.-íca
d la crésiión dc> las txport'i^donp.'í.
Di.' 'üiuiió DguurtS í!!:‘¿vt'a.'íCior.í; s qii; 
asurdo ban hecho ckrtos pe­
riódico;-.
Esa- §'a !^ .r® ® ld® 8S©ia,.
D-U'O recibió r?ía l iid.í c Bu'ges M-i- 
zo y G.-ñ-'j!, . dkJóíídti.s-*; que híd>iá?on 
d«l «3;;nio d̂-*, AL.’rha-lno
T''.!-’b'én confeiX'T.Cíó c-on ír- j¡-í-f dH 
SüPií'ui!', df modo exien?o, f-jí vizcon­
de ■■-:k. Í''Z3.. .. ■
Lile' . . --;üiv;!, ?n Ifi P''.'sid.*KCÍi-i d
ŷ ñtír P.! '•■¿í-’mn, p:«’a vî ún-'r ul jef r di-l 
0 !;r’!ernc.
Ddo rcm los pi':riodi'"í2s 
respv:'^-a m .'.(!■)!.-i ios navierss, 
decir.-•I) ‘ XU'r.tv' imq-íi’csióu.
fi/Vúiana se t.'-c.riifái? de nuevo.
Dáto ceícorú »•. • Nci idades que ofre­
ce ia patñótioa neiiiud de los navieros.
L a  ^ S e r w a
Hoy ®f»r !a laida llegó a esta corte el 
señor La Cierva.
f e i s l á s í
Un periódico pobílci..tas■*éeclas.á#í>- 
nes' hec.há® eisañor Cobiáa'én .Síih. 
Seh-:isímnA; I
Coriden'a el nir.vinkfUo último, cre­
yéndolo eom^ieíam;-uíe fracasa-do.
aScmiíUes tv5 U m de Cf’uifornia 
(Cíimtao de ía? Dam:i*íO-
Los f-n corivudCKdoí,
síM'f-'un que k.s ío:. vioienros
en.Fíin. ■'!.!?■.
Los hm  re'cbí5'¿s.do, .-.do®
da maco a; sur daí
bosq.ue dfc Cuú .-y y :-!í c?f<j údl mod'ho | 
dft Lrffi.->- X y lu;i c.ih.ú.;r.uío ,',ií !-í>.f 
tí’e Rehiló d.';! U':"!» primera i'u.!.ea de lr.ií.i-
cle-u'ítí .e'ie;T!sn.3.!U
V: No ';(;oé?hiíí! c;'ifó;;nf-::'.ie.éí!pra eh- a m-
S»gu-W?-/A'.uvid'. í rC- > ;í.
. Lh avi: cjon n-5vd P ? ■ d ! M di- 
íerraccv'-'dnd » aob-e iu 'í > d:!, h.J 
a'i-cidi' ' ¡ p’üzi fuerte da Aud reópo ‘ i 
«r olíimdo bo.nb^s cudm i da ■ t * sp*í '* >' 
y dd pu'ífñíe qub 'ffsúq.úea.;; d MeriiZ.e, 
íln  Fiandcí-, éscu;idrn!íc> *; ■-■
lando subrs «as rtíagnarsiids ftií'UJcUi.v , 
h.sn horabardesfJo Ío-'> ínu-.-Ue» de B;'u 
|;4's y loa aeiódr&rass de Gliidenes y de 
Ví-irsentaíií*.
LoS oA’mane?, s:* han v.;ngadu arro- 
j'ir.do cuarenta ücmbus s...buü Lsudre'í?.
. tSojsíisnjSc t̂ía
Ei enemigo ifífeuló varios golpe.? *-k 
mano en la r-?gi6fi da Oemy, norte tí» 
C®urcy y este de R-.*'sms, f'raca?3,háo to­
do?
í.'ií?l''‘c-'D üu:-; t.y-ía smeión no In'nrí.'irá fra- 
kd.í &rp”r-'rtí-:mt’nh!, sob-í^tu
fíiáep*=‘íítí.mcia couoúj  alguno do Lx
EnííSU'k.
Bé giua íkb'í'iá .• >t-.-’ v.r.r solo un 
tj¿  b'i >dai.5íio p. u, f í  íuener d  or- 
íldn ía'i,rí''’r, cuyo fjéícho {.‘orre-rumn-
Segú''i las noticiarj de B̂ srlín,®! kaiser 
U?góa Rigay lusgo filQ revistar varios 
.(■ígirnisatft?, visitó ía ®;ikclral.
Distiibiuó diversas condecoraciones 
j  hizo entrega al alcalde de Riga de diez 
mi! marcos, para socorrer a los gebres.
Por ísi tarde marchó al fíente.
P ©  iál©?Eitr®®!
Deíenoló»
LLm sido detenidas ccko personas, 
acasada® de tomar parte eis 1®8 distur­
bios arsarquistas.
S9mctidft8aregistro,le.s fuéron eneoa- 
Irados diversos ítecumanío® damostraíl- 
v®s de su filiación m  organisñí©» ale­
manes, teúieíitío órdenes á® cometer
8SeSÍ.Qftto8.
P ©  E m ^ m ^
ífo se  pablieetrá en absoluto nada contra 
las intiíaciones, la  disciplina milUar, 
sobre aeaerdos militares, rea les  e su-
páestos, ni sobre acuerdos del Gobierno
respecto de asuntos militares.
Tampoco debe permiiirse se pabliTne nada 
referente a movimiento de tropas, ni de 
buques nacionales o extranjeros, ni las  
noticias sobre exportación a p a íses  leá -  
geraiítesrni noticias ni comentarios so­
bre huelgas.
No puede hacerse comentarios sobre nom­
bramientos o resoluciones del Gobierno' 
en asuntos militares, ni juicios sobre 
operaciones de la guerra, como tampoco 
juicios ni comentarios sobre la  actitud
de España con relación a  la guerra V a
la neutralidad,  ̂en modo alguno nada 
contrario a  los soberanos o je fes  de As­
tada extranjeros.
No se permitirá que los periódicos a p a rez -   ̂ . 
, can con cía ro sen h h w co  o tacííadaras. 
gae. indiquen han sido censui ados. , . ;
,P
ík íá  i,'.'* p ‘.yí;cto tíí di\’fsrmfi gí'iiduíii 
qu- acuv't'ííí-á 3>'-í p- ii'iucí-ií'.
El 6 obh-:ry>o ¡í '-uS-'i píiFCC'.,' írídioar 
,q;̂ .,í!:.c€ÍríCííC;rfe.i- ■- Bé'.-!ri'ca avúiialiuan- 
©il;ríi,;p!0r Í!í'!.tse;uho.CDfuo vecino 
en'. riqi* z- >í'- j  o p'.í .
..■.■̂ 'Lesío. «ja.de- ío,- la. cojiícskción de- 
i  A’ei|;aniíi'y<paK'<P'i'L*k a la negnh.íén de
militar, po-,
f 'S B f t S  ecor.í) a c"- -«ronuosía por o! 
!kp...
I gJai'.5*iíiSí!S,sr l 38 íTtPffinsa
I yíi îíg îir'a
;i Totk ia pr'cMH-a húngara comenta la 
ú'íiml iiGía de) Pr-uja c,.n térmi-fos que 
U-to pp-MitíCido gran irdlgn-»ción en 
: ,á.l;emá.ui'K. .
! Ei p«íl6dico ds Budapest «Az Eat», 
que es d dá [tiayoi-drcuiadójii en. Hüa- 
grÍ3; dice:
«Todo váríTadero amante dd> la paz,
■ todo vcr-dad'¿ro p»tsiGíii,- ’d«bcj ..estar 
conforme c»a ía coníesta'cián, de Wiisoa 
p-u'a que Ainé”‘c3i tome, sin dudar, si- 
; U'-aí'l'-nes sn favor de una pez sin ane-
. xiOííSS.
l , .Esto -iís, pBrSL Huítgiía, de la mayor
I importsweia.
Memos realizad© COR íxite inoursis- í Oreige», írgan® de Ca-
í»s lineas aiemaaas de' Che-;r «Wy^on me'raee d  agratícnmscnío
dr: í'ms'wtfe i>. p.üz,
■ C':!s;hr!.!v SKítr îgS"
: rárt.su'aima ai tíiabíó 4ü‘ I.c guerra,y so» | 
I por io íaiiío ectíúigos de nuestra psz». £
ñ€Sy 0n 
vríífnV y Cyls 304 .
R.ÍÜ c.r-i'®S-.'5
■ Ki^y ?'0-u;¿:y'CucÍAí!do r C-
'kmíEita con .Po'InCuré.
También vino esta ruuñaua el presi-
Dícese que ©1 general RoeveSá ás en­
cuentra ya en ei fícnts italiano, habien­
do tomad® él mando de uno de los 
sectores amenazado® dsl Isonzo.
P é rd id a s
S-'gúa cálcalo gcncTal, las pé'fdida® 
(ie AtVitíia dssd« ei 18 de Agosto hasta 
primer® dsj Sapíicmb're, suman 182.600 
hombres, «satre muertos, heridas y des­
aparecidos.
EwsiouáoMsa
F.a asfe.sejiííma »p evseufiráe! Eplre», 
con «rrí-gA a ic.'S Uí's’íUes tstab!eciá*s en 
ei. íratdd® .dé Fiareacia, ex«lupsd» 
s-oismefíte el tijáiijigul-a de Safíú Qu.a- 
ra.iHS.
P ©  E ® w  f  m ^ k.
Eujípt’ésiSc.o
La Cámara de represt-uísnls^ aprobó 
polr { nansmidsd feú pressu.piíesío, que 
Cíjiíípreui'le ftl »wp'é'S'...ito de bonos por 
ia sums de 69,229 737,000 francos.
- , Cs'édítia
E eí esta somana ae someterá al Sena­
do un Cfédto íis2S.G00 niüíones, con 
destinó al qérslta y la matina.
UitiíHos áespaelias
Madrid 9-1917.
Amsíerda¡£i,--En la miná Mansf«!d, 
cerca de Bcchun, registróse e! día 8 
una explosión de grisú, resultando tre­
ce muertos.
Hasta ahora van txtrrtídos eineo 
obraros gravemente heridos.
Continúán los trabajos de ®alva- 
ment®.
, M i l i t a
 ̂ Sáí S?ba?üá'í»..-'-Sá. chtz Guerra vi- 
I siíó- a bs m'rU'qu-'-íes '.'■« Cmnitkü.
¥ s l^ S  /■'.hkl:'
La excelente aríisía S'áí.ud Ruiz stga 7̂ , 
eo!?ec'hando grsntíí'» a|í'íuisior:, p er  iñ ...j 
or.23tí.n.t3.ciófí tan exquisita ds sus '-tra- j:-
fes ios.'-, . ■h'\
l_os n'î tabíes acróbata? «Tñ.i Mor^n-
dines» siguef? eaiíKaotío l/x iKdínj.-.raióa - 
de los espect^áísre?, o/̂ e Ko ss cí̂ íu-oú 
de ováclonatlos. ■ :.'5|
Ampsirito PAediiiacatía noche gu?ta V 
ftíás en sus ekganíes bailes, quo la ha­
cen repetir, y sslir ai escean .j'epetidas
veces. , , o . , í
Mañana Lurras despeiilida de fê ûvrl 
Ruiz, y ei Mirtos dábuí d« Adda ^Rodí, 
artista de gran mérito.
Hevse ©royeetn- por úElma vezia
grandLa: película Lyda á' Or.
Figurarán en el program-a da 
etras cintas.
La seedén empezará a las dos, rega­




Csí^oio PéTÍsial ia r s is ií i l
Se encueütia abierta la ífíoincula:; 
para k s c ases de los idiomas i! anct.s, .,. 
s ÍB.<g)és, que vieaen ¿.xplícándose en-’ 
el domicilio social de esta Corpoí. acion 
desde. >áce s'‘g«acs añ«s.
Lá importaucia e ioterés que esta 
case de estudios lieco pasa uuesira
javentud. y el carácrer eminenrerneri- 
te mereauti; con que sou ci.irs.adas ca­
tas onseñanza, «es i---.dutc a cf&a’' f.iue 
e‘ -e'emeuto estudioso ds >¿stt-t._capúa , 
pñíici.pídn'i.snte la dep'CndeO'pia nao:-- 
cauíí!, res'ponderd con e.no,'ú;r » a- 
SRC.!ií.fioio que pava q.n.hí.* ory.Eu-.sn-iO  ̂
reprP‘-5.erví.a el sosteuitrueulo de er...c'a ; 
estudios. !
La matricida-podrá r-o'iCPavpe en m - 
Secretan'a del Cou!.fíi;.i P-cricí-;* 
cautil (A ameda.P Iticipal ra'uTieio i!]) 
tod®s ios >-.d(.ts'hábiles de«;cho y meum.; 
a nueve y média de )a noche.
..- &s ,™
, E .  ^
0 ’íirasB«.éi3tÍTO a:a«ascr Ae H 4e rrt>í»TJS«̂  
.. Puerta del Mar, 7 ,~Má!..Á^A i. .. 
Meétfí^meíitos -.3id-m;íi&Kfie-33t.ff cnrcíSi- ■ 
eíaliá$.'áa9 iiaiHonalfie y eE;t̂ »Kj*irfe!3,
Seryioi,o oirgowai de envía* R jtíwvvJieijiS,';. 
SííéisríflisSo aS® *!'S'»{>S'Aa»~-r'jwftt ¡reeeiaa.
i s i S T a e o e s i a  F ó - ® E J e f c
Hün tomado pos'ísión de eus? desíiíios 
maestros, don Birnardo Rodríguez, cíe 
dedo; dof) Soiv.'ídor Ra-z, d« Eívianioc 
don Serafín Puntos, d?; A;it..ra'iera,
Ovifeclo.-~Eh la estación áel puerto
Can ríir.', ír-f .-’u- ;-!r;r,".'b:nrn1 h)!
‘ -UI \¡ do S,.n',C< T. rcqnvt.
tra, stñiiritu FuviftCfcCiou S'go\iUy
fe!
€Íi




í?« sm ^ i& ^ m iS
rxrreso regressron de Madrid, el 
 ̂ ' vi üt;’a l)!i'tn>'sción Provincial, do\̂  
-■■ ’ y Serraivo y don José itlva*g;; ; .
í> iis. i-.l disUíiguldo joven den Eduar­
do Pivc 'ív- euir.o . '
l>. i-̂  rón (Aiavs). San S¿bí*a(fún v otras 
;  BUte j  don José
j  D. f t i  oobn, ol notaK ^
E;; ■'; carrito . j, ü . „ .
lía. ftti. : ;í;>-í ■ tíî íle Üsgaron de Sevi- 
Eaoí;-V, ¡ y ' '  íluíenderreia, dan jSiíriiElUe
.r̂ Cí.O?--í4,
áa la Í8rd« marchó a París,
'r-tiv*ona, dos Enrique Maggio.
A íj fuf.bíi, don Antonio Jiniee^l Sierra 
/tóo >; l,>'( efizo Víctor Serapriín
A .Soj '.-iUs fy„arojj ()ajj loaQ'viÍTi Maniijp, fe- 
ireist:,- (i:i Ip, Ccinpsí îa oniir.cíadora de Anda- 
Íí/C’.f? y d; /! Ei'tíiiáj López Mí*rt{nez
A^yrufigdr; don Fodaiieo Heaton 5». don Mi- 
^üeLf'ér"£ sHartos.
A yví'l'.rón, !a distinguida señora doña Fe- 
*tse ¿í, bon! íL: SanfievaíjCon sus sobrinos den 
IgírVíCKi Acdfio y Hi btlia si ñorita Rafaela 
.'Ls'̂ o r -.n, doo jo-;é Sánchez Ruano y el inge- 
¡nirr;'-í.p\ vciuíjt̂  don Luis Soiivíron dsl Río, 
;ser'■•!-!■ j h‘jus.
A L“)5? . oon Ricardo Torres Otero.
P.'U£. AíUeq í̂era, diputado províftcial, 
íiOii íu;tonío Lí'.r.a Rodríguez.
 ̂ "
A’" r fífelecíó Uí rí'speftííbie 'señora doña 
Miii .iSü'; ,; Hi ¡Tf̂ ra Muñoz, viuda de O«ro, 
Kthoríí "i;i■:.;>?ros apovcir blf.s atríigos, don 
'Antonio y don Rvfvftf C«-»- H«-rce/a.
íívc.pr,r; :'a ijía'-'!fe.4?íir'.;3.<j de nuestro pé- 
SSiu-y.
H:t ;rch 'do u Aía lri i, ft- T) drg-ido do Ha- 
rioóo,’. üc esv3o0i'ovind«- don José Miríu B >• 
r.:l a.
lio r.'igra'iQdo a R-oada, d.ís niéf de pssar 
en luitu í-vfnrínrü li In rísoj'isb'fe.sf.ilora 
doov Míiróv M'-rí!.:-'? vó.ri'í d-í V^nUirs. y su 
b: 1 '-i h jvi M?oí,i m.-O'ii y h«n-us5iit, respercii- 
vfi'.r.': 4ti,v (}'«•;ri.jo ambjo y corrO'
ligajnn'.lo, dtf.a Aiiíoiib'' Yc-v-turu. Mariíi.cz
•Paru nunstto estimado amigo, don Guüler- 
reo Haroohrwy, ha siáo sedldí». la mane do la 
bejit! ;. !ara Díáccn® Gámaz.
L;.; b'juó se efsetuará, ¿n breve.
Con towii felicidad ha dado a Uiz una h«r- 
wesf! nifî , la diitlngoida espesa dcl ofie!al 
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L O  e ch e s
OFICINAS;
|«D tera, 29, bajo. HiDRIB
Pida V. la botella de ana dosis
; A g u a  lilín e fa l-
S r a b t n x r a X ,
aPB6t;l*va3fc»
ja fc ja tA » y ti3 r l“t#lo«fc»
-V ' jr  --------- -----------
m á s  s ü a Y e  P Ü H G ñ f i T E , en fa r m a c ia s  y  d p o g o e i t o
___ '  , , ,1 ■ .. . ; I ii-r- ' —     .«M--»».. -Juin'«nw <- .i.mi|..iiiinin IHIJl I WÍIIHSWBjSff
§
!=.: r-.ncuoníra muy msjorada ds la slatencia 
que : ' uqaeja, p-I ilustrado oficia! de lafanto- 




Vi-1, ’on riyer de ¥ / üíjp., «1 eomandante áa 
'ií̂ H Juan-V jíázquez; ia billa se- 
ñ .r L,'l-, Riboüúo, y ei pract;c>ínt«. d« la 
Brro í :.'.ív..ía Mu’.ieípíii, don. Aníonió Már-
lüO'.
§
Ays v vino r r̂anadn, el propiciarle don 
Pe 'CU Rojíís S «mpelnyo.
..V,
Don Juan Rodríguez Jimcíifig, Id.
Don Francisco García QíiHc(íi>, id\
Ju ssg ^ d o s m u n ic ip a le s
PROVINCIA DE MALAGA 
P a rtid o  ju d ic ia l del d is t f i io  de 
Santo ¿?ütüt¥rgó 
Alhaurin el Qrañdé
Don José Rocha BénMé, don Juan Mar* 
tinez Velaseo, dtli Antonio 'Grados Vigár.
Churriana,
Don Bernardo NaVarrt) híávaj'zs, don Mi­
guel Vega Rosado, d&n Ramón Salazar 
Morcilic-.
P a rtid o  ju d ic ia l de Torróx
Algarrobo
Don Enrique Ruiz Martín, don Sebas­
tián Pahna López, don Fraticisco RivaS 
Pastor, don Sebastián Ariíta Sáíiche'á, dün 
Francisco José Gil Sánchez, don Félix Ra­
mos Ruiz, don Agustín Qálvez Romero.
Archez
Don Juan Martín Moreno, don Emilio 
Martín Lomas,
Cómpela
Don Antonio FernándcíZ M<élg'ár&S, don 
José Ruiz Sáncheit, dfín Antonio Óaona 
Cabra, don Laureano Reina Ruiz, don Bál- 
domero Avila Cabra, don Antonio Navíís 
Cahá.
CaniUftS ce Aibaida
Don Antonio Márquez Pérez, don Atana- 
sio Garpena Pérez, don Antonio Ruiz Pé­
rez.
Frigüiana
Don Miguel Rodríguez Arrabal, don 
Víctor Navas Ruiz.
P a r tido  ju d ic ia l de Vél es M álaga
Alcaucín
Den Manuel Lépez Béjar, don José Pe- 
ñuela Urdíales, don Manuel Cañizares 
Martín.
Arenas
Don Antonio García García, don José 
Mesa Campos, don Rogelio Cornejo Valle.
Benamocarra
Don Antonio Quero Vigos, don Eduar­
do Téllez Alba.
Benamargosa ,
Don Ramón Bazaga Moreno, don Pedro 
Palacio Cuenca, don Francisco Santiago 
Santiago, don Angel Calderón Velascp, don 
Miguel Ruiz del Pino.
Canillas de Aceituno
Don Rafac: Muñoz Ortega, don Juan 
Muñoz Acuña, don Antonio Marín Muñoz, 
donjtian Paido Muñoz.
(Conclusión).
Anteía s.:'.Ia pn'inej'a compareció ayer e! 
vecino de Alhamín el Grande, Félix Zea 
Aía>;m), quien por moíivss de d.año3 cau­
sa.!*. >i en una hnca de su propiedad por 5u 
\ccii.o Sebasuau Nebro Gómez, cuestionó
COíi f.'l.
üc las palabras pasaron a los hechos,ha­
ciendo ü procesado a¡ Nebro urr'dispaio, 
que afortunadamente no le alcanzó. .
!:.l fisca!, señor Larrea, interesó para el 
proc.isudG ia pena de un año ocho meses 
y w:-u;t;n.n dias de prisión. , .
o! deicnsopsefiGr Rosado,pedía para su 
putrocinado seis meses y un día, de igual, 
prisión.
■ Sííífiíi?®ií9?©!r5los p:»y'a el Ltsiraea 
tk'ociún pri/nera
Ronda.—Estafa.—Eduardo Reina Agui- 
lar.— Defensor, señor Calafat.—Procurador 
señor R. Casquero.
Si-ccién secunda
Santo Domingo.—Hurto.-—Jesé, Anaya 
Oaiiano.—Defensor, señor Biancdi Soler®. 
Procurador, señor R. Casquero. '
Jaís’ sajlíss 
(Continuación) 
JUZGADO DE TORROX 
Cabezas de familia
Don ]<3sé Avila Fernández, Competa, 
ivon Francisco Ruiz Ruiz, C. de Al- 
baid,:j.
Don Justo López Navas, Frigüiana.
Don José Parra Fernández, Sayalonga. 
Don José Bravo Ouirado, Sedclla.- 
•Don Francisco Conde Pérez, idem 
D..'a IraucíSco Fernández Camacho, 
idorn.
' Don Antonio Medina Mariscal, Torrox. 
Don Fernando Medina S.eviiia, id.
L'pn Manuel Acosta Alvare?, Nerja.
TX'.n Antonio Arrabal Sánchez, id. 
y'Prm Arturo Gil Ramos, Algarrobo.
’i )f.”i Ju.an Martín Moreno, Archez. 
fea .yníoiiio Avila Vela, Competa.
JííU i.oreiízo Feniández Ortíz, id. 
r>or, Fiancisce García Recio, id.
(.'■o?5 José Gálvez C îbello, Sedella.
!)0!¡ FraniUscQ Gálvez Guirádo, id.
,i.'cu José Rico Martín, Torrax.
Ibón Fernando Medina Sevilla, id. 
iJoM José Herrero Acosta, Nerja.
Don Blas Navas Navas, Frigüiana;
.!) .'-u Ar.ionio Castro Puertas, Salares. 
D(.:i A-'tonio Jiménez Rodríguez Sede-
Den Salvador Peña Jiménez, idem.
Don Antonio Pérez Cabello, ídem.
Ifon José RivaS Haro, Algarrob®.
Don Kufad González Herrera, id.
Idui Emilio Martín Loma^ Archez.
Don Gerardo García Navas, Competa, 
jóon losé Lépez Romero, id. 
l3on Francisco Herrero Herrero, Frigi- 
liana.
:Don Rafael García Fernández, Saya­
longa.
Don Francisco García Crespiilo, Salá- 
res.
Don .Antonio Santiago Carrión, Sede- 
!!a.
.Gen José Villena.Sánchez, Torrox.
Don José 'Vargas Mariscal, idem.
Don iViigr.el Moreno Ramírez, Nerja.
. francisc© Ortíz Rodríguez, Archez. 
-Don Aiitorda Moyano Navas, Cámpeía. 
Don José Navr.s Cabra, id.
Don An'onio Moreno Ruiz, Frigüiana. 
Don Antonio Crespiilo Jiménez, Salares.
En e! Gobierno civil
El Gf biffHsdor íivi’, como presiden te 
de-la Junta provincial de íubíi.“trncias, 
ha ofici’'-tío>.! íjirecíor déla C> mp* ñía 
de los Feríocsr! iitís AndeUicesq iotent'- 
í?ándo!e ordene que so pongan a dispe- 
fición de vatios i» poíts-dores de pf̂ ta- 
t?s,dos váronos suílHentcsj p&ra condu­
cir desde Graosda a esta ca{)i(ai diver­
sas partidas d dichos tut’ér culos.
Obedece el f'ficio h las qoí jás forinu - 
Jadas por loa indusíiisiles que lierjen ■ 
adquiridati las patatas en :s ciudad de ¡ 
la ÁJhambra y no pueden í>.serlas a 
MáJíga, por carecer do' nredios de ' 
transportes. i
D e  in te ré s  p a r a  | 
lo s  a g r ic u lto r e s
O o B iiité  d a  in fo rm ssu stiéea  ' |
Et Director General de Agricultura a I 
dirigido al Gobernador civil ©1 siguien | 
te telegrama: \
«Ruego a V. S. dé s conocer en los [ 
periódicos mas imporlaníes do esa pro- | 
vineia de su digno msndo ia nota q«e | 
copio a GoníiíiuaciÓD. |
Cread© el Comité informativo de í 
prtduccióres sgríco as dependientes | 
de la Dirección general de Agricultura, I 
desea eso orgar istno no Solo asesorar | 
ai Gobierno en los cxtretBos que com- I 
prende su cometido, sino ser el lazo 1 
que una al labrador con los elementos | 
oficiales,exetareciendo las d*udas y pr©- | 
moviendo y activando cuantas geslio- I 
nes puedan redundar en beneficia de I 
los intereses agrícolas. En consecuon- I 
cía estimará de la Prensa en provincias | 
dé a conocer a los sgrícultores los pro­
pósitos y aspiraciones del dich© 
m té.
Este tendrá como sn mayor éxito que 
Jos agricultores le consulten y Ds en­
víen todas aquetas noticifjs, quejas o 
ioíormaeiones que sean de inteiés ge­
nera! o particular.
No ignora ei Comité que ai principio 
no podrá cumplir su ct^metido coa ia 
acíív dad y eficacia que se propone sea 
realidad en br«vs plazo pero estima a&í, 
ffiií̂ mo que de su más prenío e íntimo 
contacto e©h el labrador dependerá la 
más rápida apreciación de las defícien- 
cias de sus servicios, que a toda costa 
procurará subsanar.
Sepan pues les agricultores que el 
Comité informativo se ha creado en 
primer término para atenderlos y servir­
los, informarlos de cuanto les pueda 
ser Util y que deben mirar a dicho or­
ganismo como ei amigo influyente que 
reside en la Corto y dispone de medios 
para satisfacer sus pretensiones.
En los pocos dias que lleva íuneio- 
nando ha satisfecho diferentes consul­
tes sobre precios y abenos, envi© do 
bencina para tractores agrícolas, datos 
de importación de cianuro pbtásicb y
sódicoi cu|tIt̂ o de prc .̂ucfcíón
áe Aimendrg, maquiaaria eíc, y a f-u 
secretario deben dirigirse los Jíbradores 
nn ia seguridad de que con todo Ciupe- 
ño se ha de procurar aíenderlos.
Le saluda con todo afí-cto, Cende de 
Cóhwibi.
No faite usted hoy a!
C5IÉÉ
que es el Ónirtlo dvíkltiVo dia de la 
colosai peJi'üia
£ JBM
De.sde las dos ds ía tarde a 12 de la 
noche, sin aumento de precios.
!)e  la P r o v l n d á
En el cortijo de «Pizarro», ténríino de 
Pizarra, examinaba una pistola el joven de 
13 años José Tejada Lciva, en ocasión de 
haüai'Se pi'esente una liérmana nr.iyor 11a-
thádá Ahtbhiü.
La inexperiencia de sus pocos años 
dió lugar a que se disparase el arinaj ton 
tan mala fortunaj qiite fei jDi'byeciil fué a dar 
« ia inüShácha en la Lente, cayendo al sue­
lo bañada en san ere.
Avisado el médico titular de dicha v̂lUa, 
don Juan Jiménez García, presentóse Inme­
diatamente en el mencionado,cortijo, pro­
cediendo & curar a la herida, extrayéndole 
la bala, que debido quizás a las malas con­
diciones del arma, había profundizado 
poco.
El estado de Antonia fué califjcado de 
pronóstico reservado, por lo que se dispu­
so su traslado al pueblo.
Conocido el hecho por la guardia civil, 
personóse una pareja en el lugar del suce- 
sery después de practicar las diligencias 
de rigor,se hizo cargo deí imprudente mu­
chacho, que con el arma fué puesto a dis­
posición del juzgado correspondiente.
En Coín presentóse un individuo des­
conocido con traje de mecánico, titulándo­
se inventor de un aparato hidráulico.
Pero el inventor, desde primera hpra, se 
hizo sospechoso a la guardia civil, que 
no dejó de hacer pesquisas,pudiendo com­
probar que se dedicaba a discutir sobre 
las huelgas pasadas y que no llevaba equi­
paje ninguno.
Detenido e . interrogado, dijo llamarse 
Salvador Caracena Hueto, vecino de Sevi­
lla, el cual por no poseer documentos que 
lo acreditase quedó a disposición de la pri­
mera autoi idad del pueblo, siendo más tar­
de puesto en libertad, por informes favora­
bles.
El vecino de Cañete, Antonio López Lau- 
S5Z (a)«Antequeriia»,qu'so quemar los pas­
tos de una haza de su propiedad situada 
en la Sierreciiia de las Navillas, término de 
Antequera.
Sin que pudiera evitarlo se propagó el 
fuego a la propiedad de don Antonio Ruiz 
Quesada, ai'diendo unas cuatro fanegas de 
monte bajo.
El «Antequerita> ha sido puesto a dispo­
sición del iuzgado.
P E D I S  A N
P r e p a r a d o  e f i c a c l -  
% s i m o  p a r a  e í  c u i d a d o
I  h i g i é n i c o  d e  l o s  p i e s .
' |̂ X .4yl
j j  e v i t a  y  c u r a  ¿ o d a  c ! a -
s te  d e  m o l e s t i a s »  ,
. -
 ̂ . p a q u e t e  c o n  d o s i s  
p a r a / d o ®  b a ñ o s ,  0 , 3 0
D« v®»t« »n farmaoffiS' •-* y FYdqm«ff»s.
em tm h  J .  IDtüGHU^. H ortaliza, S 8 , H^gáríd.
________ í F c i i ^ S  m  H I E M O
E S P E C I A L I D A D  E N  CAxMAS D O R A D A S  
fEstffl c a s a  e s  m & ®  a g i t ig is a  w i® o fa ^ e c a  m á »  |gssi»aCTi£si 
íJíA :. M& « b k ® s p c i ^ r s a i . - ^ e i r a f a  a i  y
o: :-  '- E c o i s o m l a  e l  ®¡ise c®m|is®a 2 ®  p©*' 10® ^
ji^ e ra ta s  © o ic l ío w e s  é @  f e o p m j  la s i a  d e  ceB*©is® y
(f re n te  al S a n to  C r is to .)
V in íc o la "  del N o r t e  
M  0  —  H M M
.ít r’«h i'5rno a conceder- 
díSpéSíétones, venga cf , ĵ ĵ or 
la,recoftós!eádosu iarow»iao  ̂ y los q»e
Para eUd eita preciso ■ ,  V blecíeren una 
dependen de este ^  resol-
directa todos y
ver estos asuntos en denei olsmente,
hay que reconocer, c^nSc-
nadie se ocupa f  de i^i«guna ,
tetf aéowidarno» a »e fa.
entilad en
una queja qm  f  ‘A^seg ds ésw sufri>.1o y ‘
fe F g S te * . n i S o ,
ahora, a! parecer, com  ̂ ^y^jljamoa en Isi 
R, jor de ios y f'.tar Vaoores..
confianza de que no “ ' ,j. g ^ „„ pequeño
uiínifflUiT!, qae francés y Qoe si nes
del gobierno puesto que
quejamos, es entrado, han ■las 60 primeras Cfc qUs..H i 
encontrado favqrabítí’4 '■ jjosotros sufri- 
Después, el Lempo qTá y ^  
remos las consecuencias 
«nonia ;_____
Es probable que ‘
en Cataluña, Luvanf y co.fa­
brico.
Ha sido pssapoTÍsdo paro San 
el marinero, Roq̂ e Moreu Quuerrez.
Día 8 de Sepíiefe'ibre dft lar?
Feaeia*.
H H  S  ^  W U B B  ñ U ñ  € M  I S  T  0
Proraiada .»» varias »xposi«íoE»9. ültimamaBlia eoa ®i GBAN PREMIO en e w-S en 
8tX) y baragos* de 1908.
De vsmu m  ios prínolpaios ülte»m&rÍH08 , Hoteles,. Fondae, Reetauranís y Pastdem| 
f'-ijease bisis en esta MARCA BE0ISTRADA para no eer eonfondidos oon otras m soí
prenliciioti por n-s imitaeloaes.
Manuela Msiíín G* nzáh z, de ofído- 
,p inadors, se sit tió .* brr\ a, y des­
pués de trabars;; di- p I- br;-s con Csye- 
íar-a Pén z Pesáez, do 66 ; ñms cei'ísu- 
miend© tede oi léxico de), arreyp, afre- 
metió contra eliés, bergajo co riü're.
En defensa do Cayetana stiíierot) sos 
hij«s Aiitonia y Mamidá Onega Pérez, 
pero e.sto no arredró a la pt im dora y 
hubo k ña para todas.
A! alboroto consíguiení» acudió ®Ka 
pareja de Seg^urídad, sjue dtíuvo a 
la va lente Manur Ja y conduT© a Ca­
yetana Pérez Peíáez a la eraa de soco­
rro de! distrito, donde rué eurada de 
una h«rida contusa de ü?? centímetí® ers 
ia región témpora', ieve, pss?,ndG des­
pués a su domicilio, Ruiz de Aiarcón, 2, 
teatro de la «tragedia».
Don Juan Martí Artigo?, nafural de 
Barcelona, que reside accidenta,tm-e'; te  
en esta capital, se po sonó ayer tjsrds 
en ia jefatura de vigilaRCi.L participan­
do que se íe habían exiravi&d'* d®?; dé- 
cjroos áe) billete número Í2  951.'íRgun- 
da série, fracciones 4.^ y 5.^ co respon­
dientes al séríeo del día 1 1 .
c t i N o tic ia s  áe la  nocM i-
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga trae 
la real orden del ministerio de Hacienda 
prohibiendo la exportación al exíranjero de 
íaáa clase de aceites de oliva, por las adua­
nas de la Península e islas Baleares.
Hemos recibid® un atento besalamano 
del nueve Inspector de Correos de la sexta 
región, don Benjamín Díaz Recamán, ofre- 
ciéñdosenos en el cargo: particular y ofi­
cialmente.
Agradecemos la atención y a la vez 
cuente con nuestro modesto concurso.
La Jefatura de, Obras públicas de esta, 
provincia ha concedido el plazo de odio- 
días a las propietarios a quienes interesen 
las, expropiaciones de terrenos que han de 
hacerse, con motivo de la conatruccién del 
trozo. l.° sección 2.  ̂ de la carretera de Vi- 
llanueva de Tapia a la de* Antcquera a Ar- 
chidona a la de Loja a Torre del Mar, a 
fin de que designen los peritos qii* les con­
cede la ley.
En la Administración de Contribuciones 
de esta provincia se encuentra expuesto al 
público, p®r término de quince dias, el 
apéndice al amillaramiento por los con­
ceptos de rústica y pecuaria, para la forma-
REUMA, OATARB.ÓS. NEURASTENIA
TER M A S PALLARES
A L H A M . 4  D E  A R A S Ó i
CfirsR o»»oads d® lnbíi!«c!óft, íiníoss -sn ©í mundo,
®ofi I® 0 0 0  hír.sa d® sgua por mJfíiiií®.
Citeco coafwtah‘<í3 hoteles con cijico g&jciiañ y 53 bañoá.de agua con'ienie saíasod 
S 34 grados Oniñásí parqyts; ií>So " íenJiss, etc. .
H- b̂ítedones desde 0.7í» pesícnif*
■Oñ pñrUi frss'Oí'i!̂ , Sínglfs sfrok-sn. 'OARAO?í f'OSSE.
(i , ■ : < í? 5»í;aí50.42:* Boise>,
Matadero. . » • 
Idem del Falo . . 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatinp» . 
Suburbanos . • •
Poniente . . • - 
Churriaím. • • ■ 
Oártaraa . . • • 
guárez. . . • • 
Moral®* • • • • 
Levante . . . •
Capuchinos . . ■
Ferrocarril • • • 
Zamarrilla. • • • 
Palo, . . » • • 
Aduana . , > •
Muelle. . . í ' 
Jefatura . . . f 
Sabarbanoa Puerto
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ción del repartimiento, del año 1917, a fin 
do que los interesados puedan entablar las 
reclamaciones que crean pertinentes a su- - 
derecho.
Para el Jueves próximo ha sido citada - 
de segunda convocatoria la Junta munici­
pal de asociados de esta capital, a fin de 
tratar acerca, del acuerdo del Ayuntamiento 
cediendo a perpetuidad el nicho del cemen­
terio de San Miguel, donde se ha inhumado 
el cadáver del general señor Páez Jara- 
millo.
El tren expreso de ayer mañana llegó a 
esta c®n tres horas de retraso ja causa de la 
incomunicación telegráfica por ce-nsecuen- 
cia de la tormenta. '
M is p a i? ®  I ^ a r r o  q u
, @ffinv«®a.iceE>ilss dÍ8 nsaftrío.uSa
Por acuerdo dé 'a Junta directiva 
fde este Centro, se ánunciá al públieo' 
qué, desde es a fecha al 3o de Sepdém- 
bi e próximo, se encuentra abierta la 
nuitjícu a a ¡as .tres asignaturas de 
Arabe vu^ar teórico práctico, «scri- 
tiiia y conversación mbrcantíl, Gao 
grafía e Historia de Marruecos y Cos­
tumbres y leyes civi es y penales det 
Mogreb,,que constituye el grupo de 
estudios africanistas, que deide hace 
algunos años íiene orgaaizado este 
Cen ro.
La matrícula,absolutauaente gratui­
ta, podtá bacei se todos los áías teábi- 
íes, de ocho y media'de la noche en 
la oficina de es e Centro, establecida 
en el loca de a í ániara de Comercio, 
/Alameda Principal Kúm. 11.
; Los referidos estudios, divididas en 
do» cursos y uno de arap iacijSn, dan 





Imperial. .  . . .  . . 70
Royaux . . . .  ...................... 54
Cuartas ....................................... .... , 48
BAOIMALES
Imperial. . . . . . . . . 60
imperial bajo 55
Ro\mux ....................................... 50
Roveux b a j o ...................... .... . 48
Ciíartss ............................................ 42
Ctiarías bajas. . . . . . . 39
Quintas, . . . . .  . , . , 36
Quintas baja» 34
Mftjor corriente alto. , . . , 32
Mejor coniénte bajo. . . . . 30
Ledros corriesíes . . . . . 28
ORANOS
Reviso*. ................................  . 45
Medio reviso . . . . . . . 36
Aseado . . . . . .  . , 32
Oorrieísíss. . ¿ . . , , 30
Escombro fino, , . . • . . 30
Escombro bastó . v. - • . • 28
■ I t L I l i S T i t #  • e i ¥ i L  }
ju z g a d o  de la  A lam eda
Nacírfjif'ptos. Antonio Cortés Hurtado y 
Manuela Núñsz Rm.z.
Defunción —Scdvador Arroyo Delgado.
Jmgado de la Merced |
Defundén.—Diego Márquez Criado. |
Juzgado de Sanio Bomingo |
Naciraienta —Ana González Bérífszl í- R 
Defunción --Joaquín Rovjra SátífMíi' z.
Lü
Lia p a s a  d e
Han empezado en I.'a plaza de Málaga las 
entradas da fnit® de la nuava coaecha, aun­
que en cantidad bastante pequeña, en virtud 
a las circunstancias que ya conocen nuestros 
lectores, de estar d  fruto muy atrasado. La 
demanda es buena generalmente, cornb ocu­
rre a! principio de recolección, habiéndose 
aceptad© ios precios que sa fijaron y apare­
cen en el lagar cérrespondtente de esta nu­
mero, pero nos atrevemos a asegurar, que 
satisfechas las primeras necesidades, ocurri­
rá corno en temporadas anteriora,s, a las que 
no, rodearou circunstancias tan difíciles como 
las presentes
Por eüó recomendamos con el mayor ínte- 
ré.s, ia suficiente serenidad, de ánimo para 
afrontar las consecuencias del negocio, que 
pudierm} ser funestas para esta riqueza, si 
no-s dejamos impresionár por el momento.
Hay que considerar el sinnúmero ¿e ineon- 
veniente.s gráve.s con que tropieza la presen­
te veqdf j.'i, para que podarnos esperar  ̂de su 
de.ssrroüo ninguna ventaja favorable, al me­
nos que circunstancias imprevistas pudieran 
dar solución a algunas de aquellas y modifi­
car e! criterio pe.simista de ios que vemos 
la realidad de las cosas. Esta solución o mo- 
difíc. Clones, no podemo.s esperaría del co­
mercio, porque a pesar del interés que debían 
observar en ello, permanece inactivo, como 
si a él no interesara principaimente, ni tam­
poco podemes esperarlas de los respectivos 
eobÍ6rno.s. pues aunque sea. su ánimo reco­
nocer el derecho que tenemos y los perjui­
cios que se nos irrogan con las resoluciones 
adoptadas, está per primera vez, que sin que 
se solicite cualquier modificación a aquellas
J
Total-, . . ..................................  2 945'14 5
Estado deraosrtrativode las reses racriftea- 
das el día 7 de Septiembre su peso en canal 
y derechos p¿r todos concepib«:
2! vacunos y 6 terneras, peso 3.047 ¿.5 kI-
66íI‘ÓO kllógra-
™?3 cer*do8,*pesoJ-916 50 kilograimos, pese-
^ Ir n e s ^ e s c a s , 81‘00 kMógraraoK, pesetas 
S‘15
27 pieles a 0 ‘00 una, 13 50 pssí-tas.
Tota! de peso, 5 708 75-.kiíégpmo8- 
Toíai de adeudo, 544 66 p«N'e*as
St.resudación obtenida en e! di® S d< Septiem­
bre i r  lo  ̂ conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 251 (19 pasólas.
Por permanencia», u7‘56 pase.®®* . ' 
t*of eshumadones. 00 Oí)
Por registro de panteones ,y n5chr.s 
psseías. ■ :'Gv
Tot*íl 373 50 pesetas^______  « » « « « « *
...........A w M W ftO E ® '
--¿Has visto al banquero X . ?
—No, ni ganas. Estoy reñido con él. 
—¿Porqué? .
~  Cometió conmigo «na m^la acción.
—Pues no te quejes, siempre sería mejor 
que la que me vendió a raí-
—Hace trenita años estuve a punto de ca­
sarme con la que hoy es tú suegrai 
—¿Y se arrepintió usted? < -
-r-Ño, fué ella !á que días antes de la boda 
me plantó,para cacarse con ©tro más ruw que 
yo
—¿Y por qué n® la mató usted? ÜrabéciU '
F e r r o c a r r i l e s  to líu .rb iiia « )»
Salidas ds M álaga paa'a €hín  
Tren correo a las 9,15 m.
Tren meroanoías oon viajeros a las 6,89 
Tren tranvía de Málaga a Churriana (Do­
mingo y dias festivos) a las 2,05.
Salidas ds fÚpín p a ra  M álaga 
Tren correo a las 7 m.
Tren mercauoías con viajeros a las 11,45.
Tren tranvía de Chnnúana a Málaga (Domin­
go y dias festivos) salida de Churriana a las 
5,80.
Calidas ás Málaga p ara  Fuengirola 
Tren rasroanoías con viajeros a ¡as 9 m 
(Domingas y días festivos).
Ir  en correo a la 1,50 t.
Tren mercancía con viajeros a ¡as 6,55 n.
Salidas d» Fuengirola p a ra  Málaga 
Tren mercancías oon viajeros a las 7,20 m. 
Tren id. id. a ¡aa 11,45 m, fiDomingos y diaS' 
festivos). , .
Tren correo a las 6,Í5 t.
Balidos ds p<wra Vélex
Tren mercancías Con viajeros s las 8,15 m. 
..Tren disoreoional a ias 19,15-
Balidds de Veles p a ra  M álaga 
Tren mercancías con viajeros a las 0 m.
Tren disoreoional a las 1^10 sa.
Tren eorreo a las 17,20.
Em^mmÉámmÍ0 «
TEATR© VITAL AZA 
S'ctíss las fleche» granda-s secciones de va* 
sieíés, tumsfld© parte ©a el espectáculo-ios , 
m^ores fsúmerG» de este género.
Butaca, riíiti—EníTHda general, 0‘2D- 
m m m  PAseDALiMi 
Eí mejor d® Málaga.—Alameda ds «arlos 
líaec, Ounto al Banco de España). Hay ««o* 
ción .continua de 5 a 12 d© ia noche. Grande* 
estrenes Los Botisingos y días festivos 9.ac- 
ción coKtfmia de 2 de is tarde a 12 ds* la no­
che.
0‘30 C-éntlnjos,—General, Q 1§.— 
Media genera!, Oñfi
GRAN CIRCQ.LA ALEGRIA 
(en ei Parque)
ledas las noches d.os secciones, a i a 
8 y 39 y 10 y 39. Domingos y días festivo s 
Ksatinée a ias 4 y media
d6
